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EDICION DE LA TARDE
O I R t ^ l O
n eeésaria^ ni) áutolpiéé 
desdQ el p rit ic i^  en
que esfós trátabari, pa>
ya editarí'^ pudiera interpretarse 
en detérmíüado sentido  ̂ incompati- 
bleícoii M  médeá̂ ^
Todo lo que El/ Popular consigna 
en su aytíénlo titulado Ld X  niiisterió- 
s<í,í quevconmigo ae relaeiona, lo rati­
fico expresamenté.
. ^ , Cuando'solicité'sn-contíuirso,'no ¿afes*
V nada.en cuenta su signifi-
* ■ ^**"i *^l**” f c a c i ó n  política; hastéme sabér qué se 
espedalea con' patente de tnvencfdn trataba de un diario; Cuyo .criterio ea
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labor y recorrieron la ciudad’ en manifestarí|í;í 
cióu pacífica llevando upa bandera donde 
se leía: «Sin trabado por falta de agua». , 
B e :£ g e a :
 ̂ Se. ha rfeunido el Ayuntamiento copjd^ 
asistencia de los primeros contribuy,ent¿¿'^
El alcalde se: dolió del abandono. .oficM^ 
Acordóse contratar un empréstitp pard 
promover obras y solicitar de los podjwes 
públicos que se empiece inmediatamente la 
coBístrácción de carreteras y camiíiOs; Veci-* ̂
ida se sabe del TencaiP. ' ‘ . .
ipa cuatro ! globos' llevaban palomas 
jeras.' , ■ . ■ - ; ■
FiPrina.': ,
sido firmada una disposfcióp decla- 
_ definitivamente constituido etcúerpo 
.dy ̂ ptrantes á la Judicatura.
*“  '*ulíando de la pena de muerte á un- 
aq^pno de setenta afíos.. . . ^
ptuando de las formalidades de su-; 
i las obras que han de realizarse en e l,
Roanos.
idesas de alto y balo relieve pa^ ornamen
récto, y cüyai coptíucta.es hónrada.'
•* í Josb' MATA MABROD.&r
—í-̂ i>laijtadones de los mármoles/
fábrica más antigua dé Andalucía y d%:,ina*. 
expoitáción.
; i?ÍM[s4tfiComendamas al DÚbIiC:0 .no confundApteiJMOS*-
duaíes'dictan
Itóatearta ifel rey
t.'(&X''éJí''3isiíúin oftéiat iSelesiddtícojáel obis-
. , , ¡j^ pado de Barcelona, se publicó el día 12 delachoen belleza, calidad y tolondo. ¡^ .  , ., . . \ ^
^^Kdanse catálo¿osMÍustrados. ' la siguiente extraña carta de que
toda clase de ol̂ etos de piedra tanto .se na ocupado la prensa: 
y granito.
'■ - íOépiSsitos de cementos portland y cales hldráû
■ Exposición y despacho, Marqués de barios. 12
1M
lEL
D e  e o la b o p a c ió n
las ■
•«Madrid 1.® de Mayo deT905 
Muy reverendo señor Cardenal:
,Gon gran interés y profunda simpatm be 
leído la carta que V.“ Em.* se ha servido di­
rigirme en el dia 22 del mes/ pasaso, cuyo 
contenido-viene á confirmar noticias que ya 
tenía acerca del intento de abrir una nueva- 
capilla protestante en la católica ciudad de 
Barcelona.
Que pongo verdadero empeño en ver re 
suelto este asunto según lo claramente esta­
blecido en iel texto de la Ley Fundamental y 
las postériórés disposiciones ejecütorias de 
lafjdQisma, pruébalo "él hecho de haberlo 
puesto á discusión hace ya dias en el Con­
sejo de mis miinistros y buscado de consuno 
con ellos el medio más eficaz de corregir un 
abuso incompatible con la legislación vi­
gente y los unánimes sentimientos de la na­
ción española,
Como rey católico é hijo sumido' y ere- 
mi misión ! yente de la única Iglesia verdadera me apeEn;6.itremo delicada es ,_____ ______  „
.ll;Oy,' ÍlO sólo por el estado en que el na profandamente este huevo atentado é la 
asunto se encuentra, sino por y áía refigíón del
particulares, que las circunstancias i cayos destinos ha temdo a bien
^  h iT E P  L  ' I  í :  videncia, ymó vacilo en asegurarle, señór
cuanto qaepa
;  ̂ úl discutir-1 dentro de mis atribuéioñeá de socerano
, , Se con extraordinirio apasiónamien-| constitucional para que por mi gobierno sé
desüktU-[desbaraten los proyéctos que expone V.* 
baliza, se desvía de su verdadero cau-jEm.* de quien imploro la bendición, reite- 
t Cey y obscureciendo-», las ̂ : rándole toda mi respetuosa, estimaciótí y
. más privilegiadas, no producé :^da¡ cariñosa benevolcnéfa.—AVohso xn i.
t lSprií»flr»inC!rt rtí -noonUQern/» J, beneffcioso.’ m otro resultado V e í  B--»™-=forCartoalSalcadorCasaa»s. 
¿mpequeBecerla, descendiendo de lo  ̂
pneral y útil, á lo particular y estéril, 
g/'Desde el momento en que se co­
menzó á tratar de esta materia,
¿Es esto constitucional? ¿Süpón  ̂impru- 
S0: dencia-4emeraria la publicación de esa car-
■ especial cuidado de sostenerla I*®-,‘*®|;f®F ̂ la;^on8titución en el B&eUv,
.'mVí 't ..  ̂ . « A Wa I A irv A waaI AM A V
-á ̂ pdo trance á la altura'que las cir- 
pataneias requerían, y su impor-: 
íma y  tránseendencia; demándaban.
del obispado de Barcelona?
Nosotros no contestamos/
Boetores tiene el Parlamento que lo di­
rán y Estados hay poderosos y grandes
De M adrid
18 Mayo 1906. 
Interpelaeión
Desde' Valencia, Soríano ha' felegráfíádo 
á Romero Robledo:, para qué le conceda la 
palabra apenas se reanuden'ias tareas par­
lamentarias, á fin de explanar una interpe­
lación sóbrela inauguración de la capilla 
protestante eü Barcélona y otras cuestio­
nes de ésta derivadas.
Anulaelóxi de uil «eeareo  
Es probable que el Consejo de Estado 
anule el recurso "entablado contra el acta 
constitutiva de la Diputación de Badajoz.
Comisión sevillana 
 ̂ La comisión venida de Sevilla conferen­
ció con García Alix, tratando de la crisis 
agraria.
El ministro ofreció estudiar las preten­
siones del municipio.
Los comisionados visitarán mañana al 
alcalde. '
Ineertldumbre
Villaverde insiste en que nada ha decidi- 
do respecto á acompañar ó no al réy en su 
viaje á París.
Unión geneval de trabajadopes
Continúan las sesiones del V III Con­
greso,. '
La corúisióñ de actas activa el exámen de 
las preséntadas.
Aun np puede fijarse el número de dele­
gados.
V \ . "■ , -'Costa- ■ - -
La anunciada venida dé Costa signe dan'* 
do-lugar á distintos comentarios.
Su conferencia en el Ateneo promete ser 
un acontecimiento.
Hay grandés deseos de conocer los dos 
libros que ha terminado reeienteinente, ¿o- 
bre todo el de política palpitante. ■
- DlnllslÓn' \
A última hora circuló el rtímor de qué 
Ugarie había escrito á Villavétdei dixái- 
Uehdó.
AlgdflÓS aseguraban que la dimisión 
obedecía á que Ugárte había hecho hiiica- 
pié parg que el,gobierno sé decidiera á lle­
var á Nózaléd» ft Yaléñcia.
Otros le Suponían molesto y?*’ I?® frases 
que algún compafiei» la.dirigiera coú mótr- 
vo de un hecho bien reviénte»
l ó r l s i s f  ' _ ■ ■
Dada la consistencia que adquirió el ru­
mor de la dimisióu de ügarte, recorrimos
níero de su nombre que tan valiosos serví-, hernia grandes ganancias en su nuevo lo-
el
rio de Grácíd y Jtísticiá 
i. ̂ epúcediendo la gran cruz del mérito mi 
liía3̂ ;Con distintivo blanco al intendente de 
diviéí^n D. Manuel García Benavénte.
láem ol hábito de la orden de Santiago 
D^'^^linar Flores Losada.
’Aqtórizando al hospital miliíér de Teñe 
rifsî p̂liTa adquirir directamente los artícu­
los ide consumo que necesite durante 
añoí^t ■ "/■
mando deí régimiento do Caza­
dores de Tetuán al coronel D. Arturo Fer­
nández Arias.
Idem ídem del regimiento de reBejva 
D. Luis Rodríguez Víllamil.
Idem ideUi del regimiento de Alcá,ntara 
al coronel D. Emilio Perera Abrés,
Idem idém de la 'brigada de Cazadores de 
Yich á dón Juan Círlot Betles.
Idem distintas cruces  ̂como recompensa 
por servicios prestados durante el : último 
viaje del rey, á dos comandantes, ocho ca 
pitanes, -doce tenientes y un .segundo te 
niente de'.guarnición en la tercera región 
’ B o ls a  d e  M a d r id
cios prestó á aquella ciudad 
' A s n n to  g r a v e .—Con este título aco­
ge un colégá . dê  la mañana el rumor que 
hace varios días circula en' Málaga acerca 
de úna importante irregularidad que se di­
ce ocurrida en nuestras muelles.
Trátase de que en un cargamento de ce­
bada se han cometidb en el peso inexactitu­
des de bastante consideración.
Se dice que dos funcionáriós-del ramo
Día 17 Día 18
4 por 100 interior contado.... 78*00 ?78*15
5 por lOÓ amortizahle.......... 97’80 97*95
Cédulas 5 por 100................ OO’OO 00*00
Cédulas 4 por 100....... ......... 10220 000 OÓ
Acciones del Banco España/.. 42800 42700
Acciones Banco Hipotecario.. 20725 OOOOO
Acciones Compañía Tabacos. 408 ÓO40750
CAMBIOS
París vista...'.... i................. 31’65 31*75
Ipndres vista...................... 33’12 33*15
B o ls a  d e  B a p e e lo n a
Interior 4 por 100.............. 78*42 78*31
Amortizable................. . 00*00 98’25
Acciones del Norte........... . ,48*15 48*15
Idem de Alicante................. 78*85 78*95
iTdém de Orense.................. 25*25 00*00
F r a n c o s ....... . 00*00 00*00
] > é  M u n i e l i  ,
Cerveza auténtica marca S a ív a to r .
La más tónica, estomacal y de menor gra- 
dúación alcohólica; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu-' 
oión número 40.
El m a fa o le n iu ra s
^ésoluto de como Inglaterra, Alemania, etc., en dond,e
B todo lo que tendierú á otro , fin, pu- ; no sabemos qué dirán de-eso de única | varis centros oficiales á fin de contrastar 
iíd iera  quebrántai’ el propósito, ó lie-,̂  siaherdadem.
^■ v̂ara aparejada la impQsibiüdad de 
proseguir la  obra, y terminarla.
;/ Era resolución firmísima hacerlo 
no sé alcanzaba otro medio 
-racional y  prudeute de conse- |
' ■  ’o.
| f S l ’obtener resultado en la defensa
- '̂ie l̂os. intereses generales, bien me- 
algún sacr^
, JEsta es la razóñ que abona, uií con- 
d^óta y la justifica.
I '.^la tesis plantead^ con relación al 
ptiíi|o controvertido, es por demás
-:Xa claridad con que se ha expues- 
to;'¿|a.'?ez que demuestra buena fe, 
sni^Hfica el débate.
' tArraoca éste de una* afirmación: 
.qfié.eq la iGaja munieipal, ud ingresa* 
/ Iji '̂todQ lo que por sus arbitrios le 
Cd̂ pré̂ pdude, y éstos debían producir. 
-^En su ̂ o y o  se han aducido datos, 
expuesto cifras y publicado 
¡^relación que lá justifica. 
jU contra dé aquéllos y do éstas, 
’ i,'hasta ahora, alé^a el Ayunta- 
ito. Limítase á, consignar‘ una né- 
iva ....... 'i, pero no articula prueba algu- 
mé la robustezca.
té)
certificaciones libradas por el 
listrador de los arbitrios de 
y carros y el expediente 
?éL mismo formado^ que se pre- 
itaron en el último Cabildo; son, á 
'de deficientes, ineficaces, care* 
de valor legal.
p' creo que baya nadie, a menos 
' démentado, que repute co- 
pañosó y censurable, que éé pro- 
, por cuantos medios estén a l al- 
de uno, que la Corporación 
ípal obtenga por sus arbitrios 
mdimientos debidos.
éstos no producen, ni, en su] 
jcuencia, en sus arcas ingresa lo I 
corresponde, está fuera dé' 
la. ' ' : ',
, pará comprobarlo fijarle eii 
I; so iíá  dicho én antoriorés ar­
les
cafisas que lo determinan, y á 
‘ édece esa anormalidad, las ig- 
í las conociera con toda fran- 
J sinceridad las señalaría.  ̂
|sto Se pedía, primero qüe una 
' m de concejales las investiga- 
ípués, desatendido el ruego, 
vención del Sr. Gobernadór 
provincia, para que d^pü- 
íprobara los hecbós por los 
Ja ley á óu autofidad
lía
lléguido al fin, después de ím- 
f:, asidua labor, que la Comi- 
i/Úpinbrarsu, y que la primera 
1-civil íntervínierá, cumple 
Úe mis propósitos espe- 
' 'pésúítádo de las gestiones que 
para luego de conocido y 
Idf emitir con toda lealtad él 
5 merezcanjespecto á su 
lalidád. *
t ‘ & ^hibícíQires
For fiñ va á arreglarse 
lo lié Nozaleda 
dé una forma extraña, 
caprichosa y nueva, 
con la 6ual el fraile 
fesüelye el problema 
de ser arzobispo 
sin ir á Valencia.. 
Marchárase á un pueblo 
' de por allí cerca, 
que unos aseguran 
que puede ser Denia, 
y otros que Gandía,' 
ppr ser partes estas 
donde hay mucha gente 
" levítica y hea. 
Estaraáftingala  ̂
y esta componenda, / 
á las que por medio -  
de una bula expresa 
sin inconvenientes 
el Papa se presta, . . 
harán que el cogulla 
se chupe la breva, 
cobrando de atrasos, 
con otras gabelas 
j^Mnta mil doritos 
■que, según sménenta, 
desde hace año y pico 
allí se le adeudan. , 
¡Ese es el secreto!
¡La cuestión es esa!
¡Ese es el busilis .
>de tanta revuelta 1. 
Salvarlos ochavos, - 
pescar, las pesetas 
aunque los principios 
y el; honor perezcan. 
Después de este arreglo 
y esta .componenda, 
para sus sayales
dirá Npz^íeda:
; “ Yo, séguratnente 
n o entraré en Valenoí-á, 
porque á ello se opone 
la. ciudad ei^era; 
pero de allí mismo 
,sa?e» l^ú'monedas. 
y á úü ya me hasta 
con que se,ap ellas 
las que ¿aZ£rqíí y ̂ f̂i'eM- 
eú mi fa||riqúerî ,...,,
p r o f i i i c i a g
IS Mayo 1905, 
De Bilbao
'• -.En Baracaldo los obreros íociaron dé pe- 
Iróiéolün edificio de la calle de la Habana 
■y le prendieron fuego.
; El inceñdio pudo ser extinguido facU- 
ímente. ..
: Las péididaas sufridas son de escasa im­
portancia.,:
; ; D e  S e v i l l a
5 El vecindario protesta de la carencia de 
agua.
BU veracidad.
En todas partes se mostraron sorprendi- 
doB. ■
Villaverde nos comunicó por medio dél 
euhsécretario que no había-tal carta ni tal 
diipisión/
Oonsejo en pálaolo
El Consejo celebrado en palacio, bajo la 
presidencia del fey, ha sido breVé,
. Tratóse de la próxima inaugúración; del 
Aéreo Club, de los principales asuntos de 
actualidad y preferentemente de la crisis 
agraria.
Villaverde expuso todo el interés que el 
gobierno tiene en remediarla.
M¿^ de |a eapta 
Ante las censuras de la prensa insisten 
lÓB ministros en.que: la carta del rey á Ca- 
saflas és perfectamente constitucional. - .
Besada declaró que el gobierno se hace 
responsable de ella..
Todos los consejeros COÚ en que 
CásáñáSj Como principe de la iglesia, pue­
de dirigirse directamente ,ál monarca, pOr 
lo tanto, lo único á discutir és el uso que 
dicho, prelado hiciera de la carta privada 
de don Alfonso/  ̂y
García Alix opinaba que es deber de 
cortesía en qúien recibe una carta solicitar 
permiso del remitente para públicarla.
En el caso presente, añade, no se ha he­
cho así, pero como el código no castiga las 
faltas de cortesía, el gobierno no tiene por 
qué imponer un correctivo.
«Uá Correspondenela Militan» 
Ocupándose este periódico dé la cartá 
dirigidajpor él rey al cardenal CásañaS pi­
de el relevo del obispo de Barcelona.
Rebatjá de pi^eío 
; El alcalde éigué practicaqdo gestionés 
para que los tablajeros rebajen el precio de 
la carne. 1 '
' :lEil tratado oomepotai 
. Besada quita fuudamento á la alarma 
que se úóta én Barcelona por efecto de los 
rumores qüe circulan con relación al trata­
do, comercial que se ha de hacê . con Fra,n- 
cia, toda vez que habiéndose dé basar en la 
reforma arancelaria tendrán las Cortes que 
entender en él. \
lidailgüFaolón
Se ha verificado ja inaugúración del Real 
Aéreo.Club, .: asistiendo el,rey, - Villaverde, 
lás ínfáriiaú! Isabel y Eulalia, numerosa 
aristocracia, las autoridades y los jefes y 
oficiales dé la guarnición francos de servi­
cio,'
Láúzáronse cuatro globos denominados 
AlcotdAiiXéncejOy Avióii y Alfonso X III , que 
eran tripulados por Fernández Duro, va­
rios capitanes del cuerpo de ingenieros y 
algunos socios. y V ,
Durante la ascénsión de los aeróstatos 
los excursionistas arrojaban ñores. , , 
Tanto el rey Cornio la concurrencia toda y 
el gentío que invadía los alrededores pro- 
rrumpió"ien vítores, .
El primer globo se elevó á las doce de la 
mañana, siguiéndole los restantes.
Los aeróstatos alcanzaron diferente al­
tura, manteniéndose sobre Madrid bastan­
te tiempo, hásta qüe tomaron rumbo al 
norte. : - , - '
Numeroso público presenciaba el cúrioso 
espeotá-ciilo desde calles y balcones.
A  la una y treinta y cinco minutos des­
cendió el Avión en el pueblo de Barajas.
A  la una y cuareutíTlo verificó el- Alfonso 
X IJ i y á las db'a y treinta el Alcotán, y
fejériciáasai saidl da González .
la y ** público lo proclama
tra las CALENTURAS y toda cías» 
iiifecdosas. Ninguna preparación es de 
aJÁs irápido y seguro,
..í*r̂ io deia caja 3 pesetas. Depósito Central, 




dé Aduánas han sido suspensos de empleo 
y sueldo ínterin se depura io ocurrido.
U a n ee  , p e rs o n a l. — Ha estado á 
punto de verificarse entre dos conocidos 
comerciantes de esta pfáza.
En cierto,establecimiento entró ayer una 
señora Acomprár un abanico. Eligió uno, 
por el que le pidieron 6 pesetas, que des­
pués de largó regateo y por no dejar dis­
gustada á una buena cliente se decidió el 
dueño á dejárselo en 4 pesetas, en m enos 
de lo que le costaba.
Obstinábáse la señora en que sólo debía 
pagar siete reales, y para probar su, razón 
enseñó otro abanico que llevaba y que ha­
bía comprado en el eatablecimiento que hay 
enfrente de la casa de D. Félix Sáepz, ,y 
haciendo Ver que era de igual clase 'y  aún 
más bonito, afirmó que le había costado 7 
reales.
Considerándolo imposible el industrial, 
contestóle que no podía her, y de ser ciert,o 
lo habría robado quien á ella se lo vendió.. 
Habiendo llegado á oidos del interesado 
las frases ofensivas que profiriera el indus­
trial aludido, pidió explicaciones á éste, el 
cual no ba tenido inconveniente en firmar 
un acta en el que declara noble y lealmente 
que el dueño del estahleciiniénto de la calle 
Moreno Carbonero posee ün magnífico sur­
tido de abanicos, en tan buenas condicio­
nes adquiridos que es imposible hacerle 
competencia.
,A las dos y media de la madrugada de 
hoy falleció eü esta capital el que fué en vi­
da querido amigo nuestro don Antonio Li- 
cea Bermúdez.
Era el finado persona honradísima, muy 
conocido del comercio por haber dirigido 
una panadería de su propiedad durante 
muchos años, habiéndole granjeádo su la­
boriosidad y bondadoso carácter el aprecio 
y respeto de propios y extraños.
A su desconsolada esposa, hijos y demás 
parientes énviamos la expresión de núes 
tro más sentido pesar.
,t .O ’-TRASPASA'
el H^iel Miramar, de Málaga, situado 
eúsj^brlaco (Caleta);
N O T I O I Á S
Gómez
,se acentuó aun más la mejoría 
$ respetable amigo.
de
. ¿.Los* síntomas que inspiraron serio cúi-
c^do"tlénden á desaparecer, opinando los 
ff^pptívos que le Asisten muy, favorable-: 
aspecto que p'resenta la remisión
d^ú#/
|3|ip|iido corazón lo celebramos; 
< ;á^^edad B eon óxu iea .—Por enfer- 
lújij^iúe su director el Sr. Górpez y Gómez 
n|if?Mĵ Á convocado á, junta general en la, 
^ c | ^ d  Económica para dar cuenta del 
pn de la comisión encargada de in­
acerca dél presupuesta de los diez 
ipS. ■ . ..V ■' ■
lúaq'
fá io á ree l.—Por ocupación de ar- 
Wesaron anoche en la cárcel dos in- 
























■VlaJo.--Ba el tren de las nuevq y 
co han salido paré SaroéloúaTa ae- 
 ̂ ex-jefe de policía de Málaga doú 
p; Corpas, y el comerciante de Méli- 
“  ilio Mármol.'
, tó Sevilla y JereZj el subinten- 
■dminístracíón Militar dé la plaza 
* .don José Santias y señora, 
ama don Manuel Vázquez Oapa- 
ú.
aera, don, Juan Medell; para el 
tonio Muñoz Reina, don Leo- 
!f y señora, y don Rafael Ben- 
Ya. . . .
;en , de la una y quince regresó 
médico de la beneficencia mu- 
José de la Plaza y Sesmero, 
í;de, sq esposa é hijos, 
llego de Madrid don José Casta-
felas tres yquincé mprchó á Cór- 
' íé Rubio.
1 -̂don Manuel Roldán. 
íiílVEl ex-comandante de mari-
J u n ta  d© l c e n s o .—Durante el bieno 
de'1905 á 1907 estará constituida la Junta 
provincial del censo electoral por los seño­
res siguientes:
Presidente: D. Silvestre Fernández de la 
Somera.
Vocales: D. Salvador Solier Pacheco,don 
Joaquín Tenorio Vega, don Agustín Pérez 
de Guzmán, don Augusto Martin Carrión, 
don Juan Peralta Apezteguia, don Félix Lo- j 
mas Apezteguia, don Fernando AmatOli- 
' ver, Narciso Díaz de Escobar, don Cris­
tóbal AIatC?h Manescau, don Enrique Ra­
mos Rodríguez, ao':? Eugenio Rodríguez Me­
llado, don Ricardo dé iq Rosa y don Anto­
nio de Hartos Pérez, '
Ú e o d o  p e l ig r ó s e .  —Î n íadíviduo co­
nocido por el Huevero penetró anteayer en 
el domicilio de don Manuel Pérez López y 
sacando ún cuchillo amenazó al Sr. Pérez 
que tranquilamente sé encontraba almorzan­
do, no ocurriendo afortuñadamenté nada la­
mentable por la pronta intervención de va­
rios amigos.
El agredido ha presentado la oportuna 
denuncia en la jefatura de vigilancia.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capi­
tal, hospedándosé:
Hotel Niza.—D. Jaime Colomer, don Ra­
fael Rosales, don Emilio Buhler, don José 
Escobar y don Manuel Pjjoi.
^Hotel Colón.—Srta. García Rubio y su 
señora madre, doña Rosa Vila, señorita 
Dahlander y su señora lúádre, don Waldo 
Riyas, don Antonio Escobar, don Eusebio 
Román, don José Vidal; don Francisco Vi­
ñas, don Ramón Blanchart y don Jóse To- 
losa. ■
Hotel Alhambra.--D.*' Dolores Prado é. 
hija, don Práxedes Oliva y Mr. Oto Kor Lu­
chan y señora.
H u rto .—En la Cuesta del Espino, tér­
mino de Almogía,han hurtado dos caballe- 
rfas á Juan Romero Laúre, el cuál denunció 
ayer el hecho en íá Jefatura de vigilancia.
B a n gu e te . —Decididamente el domin­
go próximo á la una de la tardé y en los 
óálones del Liceo tendrá lugar el banquete 
organizado én honor de don Enrique Pérez 
Lirio.
O óu V ooa to rla . — El Sr. presidente 
de la Liga Aqtitubercutosa, don Francisco 
de Linares y Euríquez, ruega á los señóres' 
facultativos y Junta Directiva de la misma, 
se sirvan concurrir el viernes 17 del - co­
rriente á las nueve de su noche al salón de 
actos de la Sociedad de Ciencias para tra­
tar de asuntps d,e gran interés^ái'A la Liga 
Antitubefeuíosa de esta “Ciudad.
U n  ésoándáId;^'Á20che á las doce 
fueron deténidos' Juán Víváp y
Miguel Silva Moreno, por promóYór uñ ■ 
cándalo en reyerta en 4a plaza de Capuchi­
nos. ■' ■ .i.v-.'-tím'. ;v . .'"■■
felLa Bol|©mla»^.-'~Anoche se verificó 
la apertura dé la .cervecería de esté nom­
bre, situada en la calle de Calderería, nú­
mero 7.
El estabiecimíeuto está montado con ele- 
ganciai'exqaisita y esmerado servicio, reve­
lándose en todo el buen gusto de sus due­
ña de es^lüérto don Julián García de laJ señores Zafra y Compañía
TT___  ______ -1 _________ _________S Tj/ih a rtiataa  n. m iianna ínarnVega, diiMpr del personal en el ministerio 
de Marinffic|uato ha acompañado al 
Sr. Cobiií^i^ sú viaje, á Canarias.
OóPinlMgtonaplo.--Hemos tenido el 
gusto de^údaqá nuestro estimado corre- 
ligiónariMpvéqnQ^
te de la Jmia' tóáúieipal Repúblicana dé La 
Linea, r  '
G o m lÍf4 % 'm ix ta  .—En la comisión 
mixta dé r̂a| î(ínariÓB del ramo é industria­
les y com|irc^útés;qué se propone nombrar 
el ministró: de Haciendarpára las reformas 
de la ley dé alcoholes estarán representa­
dos la Asociación Gh’oipial de Criadores 
Exportadores de vinos y él Sindicato de lir 
cores dé Mñlaga; Según se dice.
Los artistas á quienes fueron encomen­
dados los trabajos de la nueva cervecería, 
el notable pintor decorador don Joaquín 
Rodiríguez Real, que actualmente se ocupa 
en obras análogas que se ejecutan en el 
Círculo Industrial, y él ebanista, don Anto­
nio Lóúéz Cueto, recibieron de los numero­
sos invitados al acto de la inauguración, 
plácemes sin cuento, corroborando todos el 
justo crédito' dé-que uno y otro en sus res­
pectivas artes disfrutan.
El techo que representa él nacimiento de 
Venus, es obra del Sr. Caro, pintor pensio 
nadó por el Ayuntamiento. '
Los dueños áe La Bofeem*a,exeediéndOse 
en atencíone:eP para todos!
cal.
S o b r e  u n  e o n c u rs o .—Según nos 
dicen ten el concurso de dibujos ihiciado por 
Heraldo para conmemorar el Centenario' del 
Quijote, no se ha procedido con justicia al 
otorgar él premio de los trabajos qns lo me­
recían. - . '
Un amigo nuestro que tiene acreditada 
su reputación artística envió un trabíaj’o con 
el lema «Málaga» que aparece en la rela­
ción publicada por dicho periódico con el 
número 36 enti^ losrecibidos y que alcanzó 
317 votos.
Persona llegada hoy de Madrid, á quien 
el autor de dicho trabajo tenía confiada su ' 
répreséntáéión, nos dice que él número de 
votos es mucho mayor y pedida que fué cer- 
tifleecióndél resultadó déla votación pú­
blica, no se la concedieron.
El escamoteo de votos parece manifiesto.
, Las influencias han presidido en este eon- 
curso, como eú ótros organizados para 
conmemorar la publicación del libro inmor­
tal* , .
NO nos parecen estos procedimientos lo 
más apropiado para hQnrar á  nadie.y. me­
nos á Cervantes y su librO.
T e a t r o  V i t a l  A z a .—Entre los críti-' 
eos de menor cuantía, que no soinps pocos * 
los dé la clase, y los amateurs .malague­
ños, es el téma obligado dé todas , las con­
versaciones, la próxima apertura del tpa- 
teatro Vital Aza con la notable compañía 
de género chico que dirige el concienzudo 
actor don Casimiro Ortas,
El persnnal artístico que ha, de actuar en , 
el elegante teatro de verano. no necesita 
presentación.
Casi todos son conocidos de nuestro pú­
blico.
La. Alcácer y Id Casas, dos tiples distin­
guidas que se tráeHĵ  aquella la aureola de 
los triunfos que aquí: obtuviera el pasado 
año y la segunda los títulos de su proce- , 
dencia (ópera) que la aeséditan de cántante 
notable.
Órtaspadreé hijo, Albá, Valle, Guillot, 
actores y cantantes de mérito, y grúcia.
Se completa él excelente cuadro con 
otros discretos artistas y abonan .el éxito 
de la campaña la batuta briosa y hábil de , 
nuestro paisano el maestro, Cabas y la irre­
parable dirección escénica del Sr. Ortas.
Y si á esto se añádé el conocimiento que 
D. GábríelAlvar6z,r^présentánte de la, com  ̂
pañía, tiene de los gustos de nuestro pú­
blico y de las obras de sú predilección ob­
tendremos la seguridad de que la futura 
campaña ha de ser grata para los espec­
tadores y fructífera para las empresas.
Asi lo deseamos.
P r e v e n im o s  ;á lo s  o l ie n te s  d e
Licor del Polo que este acreditado dentífri- , 
co jamás, nunca tiene la garantía dé sus 
ponderadas virtudes si noúe toman ó com- 
prán los frascos, bien conocidos del públi- . 
00, -cérrádon con vSU cc^sMía y firma-y mar­
ca de fábrica. El autor del lÁcor del Polo á 
nadie autorizó para venderlo \al peso por 
pequeñas cantidades. Desconfíe el público 
de las casas que lo ofrézcan en tales con­
diciones. Y  para mayor seguridad adquié- 
ránlo, como todos los pródutetos marca Ori­
ve, en las farmacias de Canales ó García 
Aguilar, así cómo en las perfumerías de 
crédito de esta plaza.
B s e u e ia  d e  C o m e re lo .—Ayer á 
las tres de la tarfle se reunió la Junta de 
Profesores déla Escuela Superior de Co­
mercio, aprobando la formación de tribu­
nales de exámenes, cúyo cuadro publicare­
mos otro día,
C o n fe re n e la .—A las ocho y media 
disertó anoche en el local de la Sociedad de 
Ciencias el ilustrado catedrático de este. 
Instituto D. José Cabello Roig, sobre el 
tema «Analogía entre la luz y el sonido».
El docto conferenciante hizo un ameno 
estudio de los fenómenos físicos de ambas 
fuentes, de energía, poúiéúdo de relieve las 
curiosas semejanzas que entre ellas exis­
ten. '
El distinguido y numeroso público aplau­
dió calurosamente al Sr. Cabello.
T ea tp o -o ip co  U apa.—Para mañana 
está anunciado el debut en el teatro Lara 
de la compañía cómico-lírica que dirije el 
primer actor, don Emilio Duval.
C ru z  R o ja .—Esta noche á las ochó 
celebra junta general la Comisión provin­
cial de la Cruz Roja para la lectura de la 
memoria de 1903 á 1904, aprobación d.e 
cuentas y otros particulares.
C aP idad . — Angeles Rodrigo Muñoz, 
anciana enferma la implora de las perso­
nas caritativas; pues se encuentra en la 
mayor miseria.
Habita, Alcazabilla, 28 (calleja del An- 
teojo)*
T e n ie n t e  A le a ld e  y  notaplo.-*^*
Se encuentra ‘én Málaga el primer teniente 
alcalde de Cómpeta don Emilio Órtega Va- 
llejo.
q’ambien se encuentra en ésta el nota­
rio del mismo pueblo don Darío Jiménez 
Conde.
P p o p le d a d  Ir id u s tp ia l.—JSl Pok-*
Un Oficial de ía Propiedad Industrial co**> 
rrespondiente al 16 del actual inserta las 
siguientes notificaciones:
Tles marcas de fábrica concedidas en 27 
¿q^bril á don Ricardo Eller para distinguir 
vinos. .
-fifrés márfiáb! de comercio concedidas 
de Abril á i& sociedad Continentalen
MalagaHúdega Company j^ ra  yinos y cog­
nacs.
—Una marca de comercio para distinguir 
frutos verdes y secos, aceites, vinos, aguar­
dientes y licores en cualquier clase de en- 
yaséS' concedida en 26 de Abril á los seño** 
res A. de Burgos Maeso, sociedad en cc- 
mandita.
—Han sido expedidos los títulos de sus 
marcas números 11.393 y 11.454 á los se­
ñores Rein y Compañía y Asensi y Rasch 
10 de Marzo y 6 de Abril respectiva­
mente.
Del AGUA COLONIA ORIVE 
es el«nérito mayor 
qtue cuanto más tiempo pasa 
es aún más rico su olor.
que por nuestra
.  ̂ parte agradecemos en'logue valen, obse*'
Ro iid©Ao»--Se encuéntra  ̂en Málaga quíaron á los concurrentes con cervezas.,
nuestro particular amigo de Ronda don I vitíós,.licores y cigarros en profusión. 
Ltiíb Lamiábíéj hijo dél inol'yiífe.hté ingé- | DÉsaséa-níos a los propietarios dé ¿■a JBb
Papa lavái» y  pupi&cap la  lioea 
usad el ZAHNOjL COTIUUA.
Papa las Viñas
, Azufre de primera calidad y sulfato de 
cobreíPara las viñas, en la Droguería Mo- 
deltó Tprrijos, 112.
FsPO beno-l/azdy véase en 4.® plana.'
DOa EDI010NB8 DlABI&B
PETROLEO
Locfon antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
torloMunicipai de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutanr^nte inofensivo.
P f t R
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilp de 
la CALVaCSE, descubierto 
por el Doctor Sabduraud. 
Cura la CASPA, laTSWA, 
la PELADA y demás 
eníennedades parasitarias 
del cabello y de - la Uarba.
PELO
i  / 'L A  A lE lA liA  . !
la iE V A  O ^R riEC ER tA
/ C a l i ©  C a s a p a l m a ,  3  '
' M E C IO ®  '
? La/libra de vaca sin hueso á, 2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas.
/ La libra de ternera é, %— y 3.50 pts 
k  La libra de fiíete á 3,75 pías. /fj> 
•á'La libra de riñones á 2,25 ptas, 
B e i^ io io  á d o m io ilio
C á l l e
■' '..PjBppa'Oura» la
vuisiva ios discos especiales de J. Cuqnca. 
Do venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
B a lc lfio liLÓ iiB ro lon go  ©stUo Gé- 
nova> P ta s . 5^50 k ilo . S a n  Juan  
S l y 'S á  ' ' ' ■
E a  ü lt lm a  p a la b ra  ©n fo tó g ra -
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura, y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA, 17, 2. 
principal.—S. FARAOHt
" a v is o .—Sino quiei'e usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio on 4,“ plana.)
La Fáliriea de Hielo
v “S!ERRA NEVADA,,
(P O S T IG O  D E  A E A N C E , 15)
participa al, público en general que, desde 
el l5 de Abril hasta el 31 do Ocíubro do 
1905, venderá su producto al por menor, á 
los particulares, & todas horas del día y db 
ia noche, con aÍTegiq á la siguiente 
■" ^ T A R IF A  ,
DE 6 DE LA MASANA I  9 DE LA SSíOCHE 
Una arroba de hielo . . . Pesetas 2,50 
Media arroba do ídem . . , <?; li?»
De uno á clnoo-kgs. (el kilo) » - 0,25
4»De nueve de la noche á seis de lá maña­
na doble eeecio en cada caso.
No llegando á media arroba solo se ven­
derá por kilos. " -
¿Qaeréis cmr Siies p a |t t
• *  o s a d  e l E S A H O FE liá^  'U
Noticias íik lv piiiíS-sa mí-dica
- El nuevo periódico 'Piogvesp indicode Higiene V Medicina prácdca, qne pnfflMa en
Barcelona.refiero en uri notable artículo. ntufl^£a 
Moderna terapéntica. algunos cte los suĵ iĵ rde 
claraciones v certificados importa» tiBimo9,-tte «tíos 
ilustMÍdos dpctorefe acerca de' empleo 
mento Bsanofeto en *1 trat.ainicntpí»áeít̂ ®̂ OTOb 
palúdicas intermitentes, terciMas,
 ̂El Esanofsl© preparado piluta de 
leri. de MilSp, ha sido experimenmdo congí^ósi. 
to en Italia. España. República Argentina, 
etcétera, V ha dado resultados
- Dé él escribo entre otros, el Doctor D. ̂ .-.deí^ho- 
varría-i,..'Eh un caso de paludismo loreiera^l he 
dado el Eaanofelo de Bislon y cuando iqa-i?í^os 
clásicos no rae habían dado, resultado con_.él!|]i>®pa- 
rádo en cuestión obtuvo la  d©saparl(>t^^^(le
acaStumbraba á hacerlo .cada quince, o',, 
en el iiidi'rídup objeto de mi e n s a y o ^ - d e  
Moutalván (Toledo).’ »  de Noviembr.e de
Depósito genóral, Don Alfredo 
BARCELONA, Bajada S. Ellgnoí 
Se encuentra en todas las buenas IfÉir̂
Líneas-de Vapiris
i?ALmAS FIJAS del PUERTO de MALAGí .̂
Eos se llo s  de eauchoue
más baratos de España, son los que fabi'i9^ 
José do Somodevilla on calle Nueva, 55, 
Málaga. Sé hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 80 céntimos. Grabados do 
todas clases.
N o  o lv id a r
<iue en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz, 
Granada, 86, (frente á El Aguila.) -
S e  n eces itan
vai'ias bancas para una escuela.
Jara, 10, darán razón._____ ■
S e  ven d e
Una preciosa diabla, nueva, con spis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, callo 
Salitre, núm. 14. _____ ______ .'
M e m a i o n e ®  o lJ i ? G i? á s
Las de hoy: '
A  las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Eba,mstas «El Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme- 
TO 2.
—La Sociedad de Litógrafos «S.enefel- 
der» en la planta ba,fa del Circulo Republi­
cano, Salinas, i, á las ocho.
—-A la misma hora la Sociedad de Es*- 
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
núm. 8.
: , ;l a  J L 0 B ® § f
Esta casa ba rocihido nuevos j(|!^ídoB 
para la lempoTad.n. í
Encajes, tiras bordadas, agrc?n.»t|^ pñ- 
ssés, gasas y toda clase de adorn^,^^^ 
i).bauicQ8 y sombrillas a procios.i¡|e fa­
brica. ' - : ,
.Visiten esta casa. Es la que vendo fias
barato. - ,
EapeeejPí®®» y
F ren t®  6 Dli S a lv s g o  -
De A lgeo ir»»
Llegó la reina Alejaniira de Inglaterra) 
haciendo una ligera visita a la ciudad, 
Organizase para hoy una escursion a Ai- 
mudaina.
De Vigo
Continúa la huelga de trainerps.  ̂ ,
El cañonero Mwquésde,l<  ̂ VííoHavigila 
las zonas de pesca para evitar que ê lle­
ven ácaho coacciones.
•' FelleolmteAto 
Ha fallecido en SevUla el conpeido gana­
dero señor Moruve.
De Faieploaa
En jsu visita pastoral á lg-̂ 'diócesis y  hn- 
lláudose predicando el obispo en Mendnria,̂  
fué insultado y amenazado' por algunas' 
personas; . , j  í
Parece que motivó la agresión el traslado | 
del cura de dicha villa.
De Tenprlfo
En sesión solemne el AyuntamiónLPi há. 
declarado hijo adoptivo d® î - ciudad al uiÍt 
nistro de Marina, señorUobian.
> De Captagesia . . . ' '
Han llegado treintay un segundos tenien­
tes.
Mañana Visitarán las obras d® defensa do
P E B f U i E S  r é ’f  O Ü T E  BBOT
t hnv rifa á Violeta? ¿Sabéis á q tó  ¿anó persona de buen gusto no h u e le ^  -Tí-
báo? Obedece al uso di^io de los deilcados penum
bricadbs por
Se recomienda los incomparables ^
tocador, productos todos per¿u,mñdoB ^
PedtdlS eñ todas las pé'rftinmrfas de Espftña
.Real Violeta
finos y.
B I e T é c e e í a  H l S f l I o O T l l i
:C A I íI . E ' » 'P E V A v
liado especial á- dbféliEepresentación ?%oWsivaydopóato slpdr
¡Rica Cerveza PILSEM  T O S A R  del Puerto de Ste
• Ven.a-.lgraodo,aC^™|ae^^^^^^^
G,ei*V®i«l©,lPí» í H lspaao ,^A le iü iá^a .
‘f  apones C orch o
Cápsulas metálicas para boteíias
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.-Callé dd 
Marceués núm- it- , . imiiiiar
LECHERIA a L A G ü E l
CORREO VIEJO, número l.-Esqum a a iolji(||—ts in
© p a n  e x p e m d e d u p ía  d e  L é e l ie  d e^
-  -  d i á ^  I
. ..............  . ________  _
la plaza que se vienen construyendo ®n la ! !Kr0LÍI1Z.IP8Ll:* jP í
^^Hoytstavie%nLeí¿^^ M a iS t© © S !L  ^  ^
iodeinfantería de España, obsequiándolos; d e S C Í ^ e m a d a  y  ¿-(© © 11©  d ©
SE';r s ¿f a í It S ‘A : : » dj^^
-El vapor francés
EMIR
saldrá ol 81 del actualparaMolilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Raioi îuo, Oonstantinopla, Qdessa, 
Alejandría y para todos los puertos de Ar­
gelia. ,
- El vapor trasatlántico francés
AQUITAINC
saldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos 
para Jaranagua, Florionapolis, Rio Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
El vapor italiano
AUSONIA
saldrá el día 29 de Mayo para Oráo, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Géno-' 
 ̂va y Liorna,
PáfA caytfiVgáSáge dirigirle ásft oé]| 
signatário SÍ*; D. Pedro Gómez QomeZi P*®' 
la do los Morosi ̂ S, MALAGA.
Espectáculos pAbüces
T e a tro  C e rv a n te s
En el correo de ayer larde llegó la nota­
ble compañía de ópera del maestro rqlosa.
Gomo hemos dicho, esta noche se dar,a 
la primera función de abono con la gran­
diosa ópera en cuatro actos, de Verdi, 
riída. en cuyo desempeño toman parte Rosa 
Vila, Concha Óalhander, Viñas, Blanchert
y Rossato. ' .
Mnñflna. se pondrá en escepal a preciosa 
obrE( de Ponchielli, Gríocowdct, por la señori­
ta Alloro y el tenor Sr. Gecéarelli.
He aquí los precios de abono por fun­
ción: .
Palcos principales y plateas proscenio 
sin entrada, 40 pesetas, « - j  ^
Palcos segundos de proscenio, 20 ídem.
Plateas y palcos principales, 30 ídem.
Butaca con entrada, 4 idem.
Lotes de 8 entradas para palcos y pla­
teas, numerados, 12 ídem. _
(El impuesto del 10 por 100 a cargo -del 
público.)
N I K E L A D O
DE TODA CLASE DE METALES
y objetos no metálicos
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g ar an tid o  Y ’ PERFECTO)
J. GARCÍA VAZQUEZ
G-A-iaMiHiasr sv .-jff’A.E.MA.pi.a.
E L  GRANADINO -
Gran barato de encages y tiras hordadse 
por piezas y varas, calcetines y piezas de 
encages desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses uesae 
dos reales en adelante. .
aiuro de Puerta Nueva, 3, irent^a jii an* 
ligua Gasa de Paso.
' I N S T I T U T O  R O M E R
C Q N S Ü L T O H IO  Y  C A S A  D E  S A
íntes físicos coníanclo
con un lunch Ijas oñcales del cuerpo.
D e V a l e v o l a " : ; ' I
El gobernador, el alcalde; y el director de í 
la Escuelq. de Gomercio marcharon á Madrid ' 
para gestionar la cesión, á favor del Ayun­
tamiento, del lago de la. Albufera:) y el SQU- ^
tenimiento por cuenta del Estado de la E s - Curación de las enfermedades por ios a^nte t ^B 
cuela de Comercio y de la Facultud de * (agionés que llenan todas las exigencias de,ia ciencia modetria. 
losofia y letras. | Rayos X, Ra(iiografía, Radioterapia, Fui senterapia,. E W
D e Z aragoza  f Liinización y Alta frecuencia.— Galvanoterapia y Galvano-(5austía,''M
Han llegado á esta: capital los pMspoa^^  ̂ rápiá, Neumoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pechos Sistema 
Jaca, Sión y Madrid, el Nqneip, Ips duques ^Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., etc.— 
de la Conquista, las familias de los^senores  ̂ y microscópicos.— Reconocimientó de,Nodriza.
......................  ̂ HORAS D£  CONSULTA
Consulta gen eraL  4® A 41-r-CuraOlono»» de  10 A l i  IT 
Consulta ooonébaioa pai^a o b re ro s  d e  i ó  á ¿ i
Hijos de PedroValls-Mélaga
Escritorio: Alameda Principal, núm., 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. ,
** Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. ,
íM Ü E O  Y  S A E N Z
F A J S m C A N T F S  
D E  A i ^ H O L  V ÍN IC O
Venden él de 40 grados para quemar, cón 
todos los derechos pagados á Ptas. ’24 la 
alcoba de 16 2t3 litros. .
Por hectolitros á Ptas. 138 los 109 litros. 
■' Escritorio; A la m ed a , S lr M á la g a ,
S a n t o ® ,
 ̂ m Á l a o a y
Fmido
. Ferretería y berra-! 
mientas, -r- Especiali­
dad en batería de oo- 
eina á precios econó-- 
micos. í'!'
Visitad esta casi 
y 06 cosvencereiá
• ■ ^  ■
f| | | :
Ift.
■ De alg-uuos variados y 
útiies muebles, en perfecto 
estado. Máquina de coser 
Torrijos, Ü(i; i / — No se ad­
miten prenderos. De 0 á 5
DROGUERIA Y FARM ACIA
N . FR A N Q U ELO
‘ iP CERTA DEL M AR 2 y A
: Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
'  . M J t i t A G A  ■
■ Importación directa de Bregas in­
dustriales y  medicinales. Productos 
q uímicos puros. Específicos naciona­
les y extra ligeros.
Nuevo espectáculo
•^Habiendo terminado la organización del
Orfeón excéntrica
musical malagueño
su director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro de la capital.
Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que dé la Victoria,' 3, (Diván Pérez).
PBftBO QOIBR BISliERI
V Ae&damico de U Bcál da 
Medicina y Cirulí^ etc.
OérUfica; qñe e l¥ £ S B e -  
Q U m A  BZ^X.EltX es un 
tocélente tómeo reconsíitur 
yent», compuesto de quina 
y hierro, agentes ambos, que 
0» «na e¿peeienoía séouiar 
consagrado . como hiedi- 
oomeutoé de primera fuerza.
Eu la ílobiUdaU  
r&l y.'«n  e l am pobreci- 
aljLéJtte de la  sanerre, ya 
por: eseeso de trabajo, ya por conValosceuoia, ya 
por enfermedades que desgastan, el FEKBO-QtTK* 
i íA  B IS & E B X  me ha produoiaó resultados prour 
to8 :y efloéoesi.grato además al paladar, oonatitHye 
ip  yjno de oópoiciones inmejorables.
'' Barooloná 12 febrero 1904.
Andrés U srtíne ;! V a rg a s .
. Se rnU es loiái Us (»ia>3!asy dipĝ iai 
Ŝ reieatiste; ALPBBDO BOLAEDO-Sajslft 6. Migael, 1 
! ' . IBjt.iia33x.03srA '
MILANO
O e t f é  3 7* D E ^ e @ ta i:L ra a a t
X i A I ^ O B A
SAJOSE MAR42UEZ C A E I2
Fll%A»hdela<>ous4t«neiónJlffál«|in
’ Cubiertos de dos pesetas haata'las cmeo 
dotla tarde.—De tres pesetas oh adelante á 
todas horas.--A diarip, Macarronesá la Na- 
politaBa.r-Variación en el plato del diai— 
Vinos de las mejores' marcas conocidas y 
priHHlivo Solera do MontiIla.*>*'Aguardien- 
tes deGazaüa. Ruto y Yonquera.—Variedad 
en exquisitos íioores.^Servícío á domicilio.
Bnk’ada por calle de í San Telmo (patio 
de4aPaiTa.) ' ;
S o n r ic io  ¿  dtonaüodüo
ÁLMACBM  ̂ DE TEGlDOS 
- F B l i l X  S A E N Z  ^
Las últhnás novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta caáa 
precios ventajosoá; suntuoso surtido
en sedería, gasas,étamineSílan^ oq̂ -
’ tés espeolaí^s de vestt<J|̂ , oe^plpy
batistas.  ̂ , i ;  t
Surtido general en
y coft^e de novédad en^h^eps i « -
ra cabálleros, ■  ̂ , ,
Sección especial de sastrería: al 
frente un refutado maestro sastre 
madrileño qñe bonfecoiona toda ota­
se de prendad para cabalierbs.
@ Fr©©iós ftjos por motrdo
éÍATT.KÍ̂ AOASTAYSSEASTlAsSOUVmOK,
(Sm3 tdegrifioo de la tari) 
Del Extranjero
19 Mayo 1905, 
y D© C Ii© rbu rgo
ActíVanse los preparativos para recibir 
lucidamente al rey don Alfonso.
La mayoría de los edificios luceii pintu­
ras nuevas. > >
Él alojamiento se hace muy difícil per el 
excesivo ‘ número de forasteros que acúden.
La Gompañía trasatlántica ’del Havre en­
viará un vapor especial con multitud de 
touristas.
D e  M a n ila
Se reciben despachos señalando la prcT 
senciá de los bálticos al sur de Macledfield.
También fueron vistos ciento, cincuenta 
juncos chinos que se dirigen al cabo 
Jean, llevando provisiones, pftra los hi)qu.6S 
rusos.
D© S an  P e te rs D u rg o
' insístese en que, por la énferitíeda|l dé 
Rodjensvenski, el almirante Bisileff'.sfe ha­
rá cargo de. la la escuadra • cuando ést«t 
gueá Vladivostok!.
. D©' C lia lo n S '.
Durante las maniobras militares que ha 
de presenciar el/rey don Alfonsp s.eyprohi- 
birá la entrada del público,
■ Solo será invitado el elemento militar. 
C á lcu lo s
El Almirantazgo ruso carece de noticias 
de RodjensvensM, juzgando que los bureos 
á p  mando llegarán á Vlidivostpb .hacia 
primeros de Junio, en el caso de, que untes 
no le presente batalla la escuadra nipona.
¡ D e  P a v is
D. Jaime de Borbón marchará Vienay 
San Petershurgo donde se presentará al 
czar, contidnando el viaje ;á la , M.andchu- 
ria.' ‘
D e  M agd iebn vgo  .
Los'jefes y oficiales del regimiento de la 
guardia imperialv del cual es coronel bono-! 
rarioel Tey Alfonso, celebraron el cumple­
años de este con un banqnete.
Asistió al acto todo el personal, î e la em­
bajada., , í ;-
A los postres acordóse dirigir a don Al­
fonso. una felicitación telegráfica- j 
D© T o ld o -
¡Dícese que Alemania ejerce presión so­
bre Ghina para lograr un puerto y otros te- 
rrito,rios. , ■
D e  C a v ite  . -
Han zarpado, con rumbo á'Shangay, va­
rios buques norteamericanos.
D e  E lb au
Trabájase dia y noche para dejár últjma- 
dos los nuevos torpederos.
E s c u a d r il la
Nuevamente ha sido vista: qn -ías costas 
del Japón la escuadrilla de ViadiVostoki 
.' ■■•«TliLO T im es,»- 
El periódico londonense dqsmieütevqjife 
haya rechazado el Maghzen las pi'opoBÍ<5ios 
nes de reformas presentadas • por Francia. 
':«Ij<e¡'Journal»
Publica este diario un infórme del dipte- 
tado francés Devonch demostrando la im­
posibilidad' en que se halla Francia de dé 
fender sus intereses en la Indochina, ' 0̂ 80, 
de que el Japón se decidiera á atacarla.
■ , ■ N u eva , e s c u a d ra  ' -
El czar recibió á Bisileft, nltimandO'lá 
salida, de la nueva escuadra: 
S u b m a r in o s
Los submarinos ■ de- Vladivostok wnti- 
nuan practicando maniobras con inmejora­
ble resultado., ' ,
E je c u c ió n  d e  un  asesincí:
Ha sido ejecutado en Moscou el asesino 
del gran duque Sergio.
E a  p e s te  b u b ón ica  
Despaehos. de San Petershurgo anuncian' 
que-nuevamente se" há iniciado la peste bu 
bóáica en Kharbin.
E a  e s c u a d ra  in g le s a
/ De Barcelona telegrafían' que ayér tarde 
zar^ó de aqueLpuerto, con rumbo á Gibral- 
tar, la escuadra inglesa que allí ha estado 
fondeada varios dias.
De provioclss
19 Mayo 1965. 
D e  V it o r ia
Ei obispo se encuentra enfermo,-sufrien­
do fuertes ataques dé reumatismo..?, '
Azcárraga, Villaurrutia y otras, todas 
tinguidaS. . |
La animación aumentáj. I
Crímenes de un loco |
Dicen telegramas de Jaén que en el pue-| 
blo de Lopera, de aquella provincia, un in- f 
divíduo de los más ricos de dicho punto, 
mató ayer á su esposa, al sufrir un acceso , 
deJpcuraj degollándose él seguidamente,
■ ■ ' «El País»,
I El órgano de loa republicanos;, continúa] 
censurando al gobierno por la carta. ' . |
. Dice que la tolerancia religiosa demán-1 
danla.de consunojos tiempos modernos y  | 
los pueblos cultos. I
advierte que si se negara el ostableqi-J 
mieniode las capillas protestantes, segq-f 
rímenle que las impondría Inglaterra, con 
lo cual se prueba la esterilidad del pensa-, 
iñieüto de Villaverde.
«El Impsreisl»
: Extráñase. M  lmparcial de que parezca 
mal á los ministros la publicación dala car­
ia del rey y les pregunta qué concepto fbr*r 
man de la autoridad, dej. monarca para 
Aducir que sus documentos no pueden bar 
qerse públicos.
También opina que .estW^o las Cortas 
abiertas la cuestión no bubiqra sobrevivido,
EL MEJOR RÉCONSTITUYi?NTE PARA ENFERMOS V
Íeg4tí¡;^óá'¿te;ló»-:.^.o*^^
Blmco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3ft litros. Pesetas 3. ~ Airobi
Lágrima.—Cosecha 1872 »  » »  * 2.25 » ' ■
Duieede Color.—Cosecha 1860, »  » »  »  2,50 »
SE g a r a n t iz a  l a  c a l id a d  y PUREZA
I t e p ^ ^ i t o s  T o r n a s
NOTA—80 sdmáts la devoción de los mismos orboos y sq abonará pís. 0,25 por’
E E  S Q E
al debate.
K stta b le e im ie ra to  A& Te|i<
-  dé ANTONIO SAENZ ALFAf?||
Grandes exmiencias en novedades de temporada y cofcql* 
gran fantfipía á precioBibaratísimos. ’ :
Surtido precioso engasad do seda para vestidos, dé; 
grá'n variedad en gasaS caladas blancas, crudas y  de dolí 
biáncos y color y ptros innumerables artículos de láutai^a 
Mantones de crespón lisos y  bordado^ de la china en J
Calle. de GoímpanUi, él Ve¡®ta» a l ©dn'taclo.—Fyeeío
«E l E ib e ra l» A ú p to s ia .—Bsta?mañana le ha sido
Critica El Liberal al gobierno de quien i auptosia al cadáver délinfelíz
___________  ̂ , JftBP flnTí7a1p7. ValíeiO. muerto'anteanochedice que no sabe en el laberinto que, se ha 
metido, con la célebre carta;
Asegura que el público se rie de Kas men­
tiras constitucionales que han descubierr- 
toy que las incipiencias délos ministros 
les hace cerrar los ojos ante la realidad, no 
viendo que es 'imposible relacionarse con
Jesé Gonzál z YaHejO' muerto' anteanoche 
por su hijo poKtico Luis CalVo Gasini.
V e la d a o .—Dicése que desde el domin­
go 4 deJunib empezarán á celebrarse vela­
das en la Alameda.
M i l  p e s e ta s .—Con mil pesetas con­
tribuye el gremio de almacenis tas de coló­
los: pueblos cultos 'mientras': se mantenga i niales ál'por mayor a la  realización de los 
un absurdo criterio religioso. > ■ I féStéjos de Agosto.
Para eso, añade, debemos circunscri-j - T e le g r a m a s  d e te n id o s .—Por no 
biruos 4Ú no texî ri truto más que con Roma, encontrar á los destinatarios hállanse de-
«E1 Globo»
Pretende demostib.r JSl'réíÍo6o que Ronia,- 
noues, en el discurso qué pronunciara ano­
che en el Círculo liberal, logró probar la 
fuerza del partido para poder continuar la 
peregrinación realizada bajo la dictadura 
conservadora. ; '  ̂  ̂  ̂  ̂^
Dos eseupslonist&s 
Llegaron los señores Sánchez Toca y 
m^qués de Lema. /
Rijopónense ir boy á la estación para rev 
cibir al,señor Maura. ' :
> E lglobo «Veneejo»
Hasta última hora de la madrugada cun- 
timíábase sin tener noticiatS' del paradero 
del globo Feítcejo.
' Eamentos , ,
Un periódico retrógrado lamenta y califi­
ca de confusiones de mala ley lás que se 
vienen derivando de la discusión de la fa­
mosa carta.
■ Traslado
La Gemela publica uua dispoaicióntras- 
ladando al juez de Infipsto. / .
, Bajo la presidencia de ÁUendesalazar Be 
ha constituido una ¿sociedad contra el ga­
nado híbrido.
Propóue'se el nuevo organismo demostrar 
,á los poderes públicos . y: á'los labradores 
la necesidad de utilizar en Tas labores agrí­
colas ganado challar pjies el eibpl^q de 
ganado híbrido didificulta el engrandeci-, 
miehtó'de la agricultura.
Noticias locales
Festejas d̂ el Molinillo
: Viernes' 19.—Quinta velada 
Yoltáicos. ;
, Sábado 20,—Sexta velada de bombillas 
arcos y música. :
E n fe rm © .—Encuéntrase enferma la 
señora doña María Maqueda Mowbray, cu¿ 
yo alivio deseamos.
’ S a n id a d  vetórlnarla.-i-Segúhpar­
ticipa ayer al Gobierno civil la Inspección' 
de Sanidad veterinaria, no existe en la pro­
vincia ganado alguno atacado de epizootia.;'
R e p re s e n ta n te .—Ayer Usgo á esta 
capital: el señor don Manúel Barrílaro, re­
presentante dé la compañía Tallavi, que 
viéne con bbjeto de ultimar el contrato de 
idícha compañía para actuar en Gervahtes. 
; C o i| feren e la .—̂ En la Escuela Nor- 
qatal de líáestros dará mañana, á las ocho 
de la noche una conferencia la  ilustrada 
profesora señorita Teresa Azpiazu.-
V a c a n te .—Se encuentra vacante la se­
cretaria del Ayuntamiento. de Churriana, 
dotada con el haber anuul de 1500 pesetas!
( Se admiten solicitudes basta el 30 del 
presente.
S e c re ta r ío .—Se ha encargado interi­
namente de la secretaría de la Diputación, 
por ausencia del señor Gnerrero, el jefe de 
la sección de reelutaiuientos, don Ricardo 
Caballos: . '
tenidos en lasbficínas del ramo los teiegra- 
mas|8iguientes:'' ,
Don Juan Pastor, de Lorca; don Francis­
co Lozano, de Granada: doña Mari^ Olmia- 
re, de fiaeza; don Francisco Tonet; de Bar­
celona; don Juan Jerónimo Cruz, de Alme­
ría; don Diego Medicado, de Madrid; don 
Juan Gómez, de Almería; don-Domin^o Riós 
de Alicaiíte y don Alberto García, dé Vélez.
Q u ieb ra .—En la quiebra de Ips sefior 
res Asénsi y Rascb ha sido nombrjado depo­
sitario D. Antonio Jaén Martínez y Comisa­
rio D. Eduardo Bertuchi,
C o m p ra  d o  c a b a llo s .—Han sido 
autorizadas las comisiones militares pará 
la compra da caballos domados par'a el ejér­
cito, debiendo tener de 5 á 7 años, alzada 
da mínima de l.SQ y m íb^a de 1.62.
M á lu  edueaclón.--fNos dicen algn- 
nos 'vecinos de la parte alta de la cálle sdé lá 
Victoria que una turba do' chicos d.e, aque­
llos alrededores se entretienen á todas' bor 
ras en Uámar á las puertas, tiran barro y 
piedras á las ventanas y otras costís por él 
estilo que ponen de manifiesto la mala édu- 
cación.de esos awpeiiíos y el poco cuidado 
que de ellos tienen sus respectivos padres.
; 4N0 pudiera evitarse la comisión de tales 
abusos! '
Correllg ionario ;-!-H em a» tenido el 
ígusto de recibir en esta redacción lá visita 
del joven don Antonio Torres Zayás. séere- 
cretario de lá j uventud repubiiqana de Té- 
lezrMálaga, que viene á enterarse, pór., en­
cargo de aquellos correligionarios,dól curso 
de la enfermedad de nuestro' respetáblb ami­
go don Pedro GómezGómez; ' ,
P o e s ía s  v a r ia s ;— Hemos reciijido 
uu ejemplar de este opúsculo que Su aútór 
.don Juan Romero Corpas nos envía con 
atenta dedicatoria. ,, ; '
Poemas varias se titula ŷ  en efecto es 
dé arcos colección de versos que se distinguen 
por su variedad y concepción.
El mérito mayor dei trabajo dél señor 
Romero, aparte del ápuntado, consiste en 
que es uu poeta de generación exppM&nea, 
ya que sin elementos para asimilarse Tjps 
conocimientos debidos, versifica como ya 
qtdsieran hacerlo algunos otros quApresu- 
men d® poetas:
La obrita de que nos ocupambb no sé 
vende, puesto que su autor lo dedica mo- 
destamente á sus amigos más íntimos;
Reciba el autor nuestras m^s qxpjpe&ivaB 
:gracias por su obsequio. . ,
Geisión g e n e r o s a —'-Nuéstro parti­
cular amigo" don Enrique AbásólÓ, direc­
tor de El Mundo Fabril, nos ruéga ¡baga- 
mos'constar que los clichés que sirvieron 
para confeccionar la lámina conmemprativa 
det centenario del Quijote, publicada por 
dicho colega, que representaban .láúeécér 
pas del capítulo 69, son de la propiedad de 
¿. Eugenio J. RaSebi quien geneTosaméute 
ha cedido sus derechos, concediendo. per­
mita paraúsa publicación.
D e fu n c ió n . ---Ha fallécido en eéta ca­
pital el conocido Industrial don Juan Gue­
rrero Navarro.
Enviamos nuestro pésams á la familia: 
Gaida:--Bn el Mcrcfado de Alfonso 
dió una caída estamafianá Miguel Lúqué
'flJÓ!'!'#:
Rengel, fracturándose el antebri ĵ 
Auxiliado convenientemente lá 
de socorro de la calle del Cerrojo?  ̂
domicilio, calle'pristo de 
C o n v o e a to r ia . — 
cuatro de la tarde pstá convoca 
bierno civil la Junta Provifici|p 
ai objeto de elegir laspectóÉlr 
veterinaria y dar cuenta de 
de oficio. I ' ' '
Goufepenoia.--^En elTnil 
ro tendrá lugar'el- s*tws.dp ,̂i . 
las ocbp y media de la nochejíui 
cia.púbiica á cargo de^sailu l̂ "̂*’"* 
don Enrique Romero, sobcé'^ 
m  ía natwráleea. 'Su acc^^  ̂sA 
elementales dé la vidaí ■ 
E le e e ló x i.—El dpmingp/| 
mo Junio se verificará 
lezrMálaga-Tprrox lá elecc|^_.^^ 
do provincial j por dichó diáírb^|l 
tivo la primera autoridad 
cia ha dispuesto pue Guánloéf ' 
ó delegados' suyos poriCue  ̂
cualquier otro, conéepto ; él3|ibp 
pueblos ceseá en el actft sq?
'" ';Sot. y  Som b»a:'iÁ®lli|¡ 
este popuíarísimo éemánáj^ 
j^respondiénte al jueves 18áel|®' 
ta interesante para loé 
contiene los Juicios, 0
de Beneficencia Y qî mtá/4?';*
.das en Madrid, con téxtO'Ŵ^̂  ̂
Novillada del 11’ d.e Máyo ¡||fr|| 
wéát, y tercéra y. chaírtáí c ó f^  
Éevilla; todo ilustrado 
preciosas instantáneas 
El número lleva una’ 
góriéa de pantana BoniHitÉí- í|Tp 
' :Precio:,.2.0 céntimos..-
E x p o s le ló n  d e  aoé^^
i l  de Junio Se ¿clébrámf!  ̂''' 
apertura de la ExposiciáAdAt 
' vas de la región andaluzai sj| 
Tumbre establecida con-mp-t^
^ La Gámara 'dáGpmércim'|í| 
GórdobaAos coraipica.^^ 
tros HasladamósAl púbíiw 
productores' de/ásíap^bvinci^ 
tir á ese éohcurso'^íegionáf^^ 
'tras de los g’énlsrós ijfié' líábmm 
Las muestras déberaTi- 
tellas ó frascos da cristsA'clA 
ó un-litro de cabida.
Ni en los envases, ni 
rá notarse olor extráñp-abp¡^^ 
Cada muestra 'deberá v̂ léva® 
en que se pomdr,á un nój l̂ 
que le sirva de lema p di»t|í
«1 nombre del fabricante
ni ninguna otra indicación, 
rán figurar eiii el enfásd.'^T  ̂
se consignarán/ sólabajQ'. 
si es posible lacradpy beitií 
Pa^ramás informes'pñéd? 
interesados á la Becrétariá ,í 
Comerció, de Córdoba: , ̂
.p ireu la í* .—Sr. Dir^tt 
íatu. Muy Sr. nfio: Por re 
Mayo 1^4, bp/tem-dp 
nombrado Ín,térprete¡̂  JqVi 
yincim desphéade babm 
pendiente examen en lá 
Lenguas del M înisterio dljl™
' Al dar á Y. cuenta d,AAS|| 
to, me permjló reéórdárl^^l 
llainádo á hacer íaA ilfíádí ''' 
presenten, bñ ÍP eítál teño 
satisfacción y quedó á 
y seguro apryidor Q. 




oog ê moioitKg mAüUB
feT^atPO O ir© o t ia ra .—-̂ Temporada Él Bttrgo censurando la conducta de aquel 
dé'verapo.-^Compañía cómico lírica del p̂ Tw'ctóo ante im heclio ocurrido allí últijpĉ a-’
Miroef actor y direcíof, Emilio PtivaUquje 
debutará h'oy sábado. ■ .
T^^rtoeras tiples: Pilar Martí, Goncepciqn 
' Ho^úét y Pilar Acevfes/ ; •  ̂ i
íppje Característico, Cláudfíi. Butier,
 ̂ Secunda tiple, Sara I^ope^ ■ >
/', l)ama|oven^ JoseñUa Y|m <
' ¡¿'Partiquinas: Amalia ,^ eyo  y Mercedes!’£?É®sr <*-
V , V... . -f;:- :. .y-: - '
' ^  pareja de baile,^erinanae Córlés.' ' ' ‘
-Primer actor yditécton, Emilio Duval, ’ 
Maesllr© BireptOr y GoncertadoP) Antonio
í ^iibeí* íénor, Pi’p.neisco Aicántara. ^'
' ^taerbaifitofiOj'Eli^etíio Morales. - - 
 ̂ Bajo cómícOj José Martínez,
Autor genérico, Anlero l^etes,
, Téi^or cómico, Valeriano ñuk Paiis. 
Primer bajo-, Saívador^Boldárt, ‘
’(íálán joven, Isidro Morilla. ¡ ' '
'partiquinos; GarJbsB. Madri\lj Joc-4 Sauz’ 
séíxuijarro.
íiperdeí ’i ^
. I^ab9l #1 Biq Torres, esposa' que fué del, 
conocido por Arisca, lleVabsi tres añoe de 
¿ncáma con tisis pqlmonar, dúyanle 
icúyb tiempo, y-para atender á los gá^tos de 
ftifdeÜa, vendieron una pequeña casa, qué 
tefaító; quedando por consiguiente en lymíí-, 
7or miseria, reducido al mísero sueldo de 
# reales, que el Arisca ganaba como-guairr̂  
da de earapo'del Municipio., •
Pues bien, hace días.entra nftieve y diez 
de la mañana falleció suesposa -'y eran lasJ 
tíos de ia tnrde del día siguiente sin que sa 
hubiera,yqri'dóadQ.$u sepelio.' ..
' Daba peni entrar en aquella míserablevi- 
vlctKia>da,'d('s varas en cuadro dobUé'róc|bea- 
do 'de |]̂ s fa'tjos; fiudc/ y deudbsV yaoia el 
viuiáv'tr estado de descompóéición, al; 
‘ípu' uq.íp'lnbiA'dado sepultura por falta de 
t.KJ rCfti-sspila vi entierro.
A y u n t a m i e n t o í5Í>‘^ ié  Hacían un total de' 1:SS8 pesetas
...................
A las tres V mcdia'áe la tarde s0
el cabildo piauicipal en sesión de segunda | requieren
Anntmnofr\T*í«i Vk̂-ív̂. In* v\v>Aa-i«í at̂ aÍo Ŝ fiÓT̂  .
con BOcéntimos, de las cuales no han podi-, i
I ree^q^arse ni un solo ci^timo por que el 
agen|évÉ®cutivo no ha dibcím embargo, al­
guno ni las diligencias que para ello' se
convocatoria bajo la presidencia 
Martin; Garrlón.
I,<os qt u e  aoii erteat
Que'' I I  alcalde, faltando A lo que .dispone 
el art. ^  de la ley Municipal,ha nombrado,i 
administradores para cada uno*
Tompon asiento hn ld$ eSeañQs los con-1 de log¿ arbitrios y otro con 10 empljeadoS 
cejalqp Sras Ballesta Alcolea, BenitCz Gu-fpara oírle Recaudo de puestos públicos y
+ *t TV/\ 1 iT A  m J*km A 'Ma'K 4* I ír'jis» .. . r.\._ _ i, l'ii S mí ... - 'i. 1- » . '■
* ~§cgúh'no.8^G9münícaa de
.rifflW «punta, Antonio SimouíM. ife "* * '# » ;  ¿««K* n f \  vMindario ciot. 
fepi,oentauta do la Cón,padta ^«=9!}!»
AcMeg
Segundo apunte, José ValJs.
S4 Gorjata de áutbos sexds.
Archivo, Soéieciad de Autores; sastrería, 
Emilio Espada; guardarropía, Vda. Ae Pe- 
llíssóf Peluquerpj- GárloS Fradejas; ’JJaqui- 
nista, Ramón Gon»,ále«.
i^&pertovioi
LaGamarpna, La Reina Mora, El mozo 
Cruô La Golfemia, Ahauicos y.Panideretas,' 
Pepe Gallardo, El Santo dy la Isidraj Gar- 
ielefas, Aguai AzUCátiUQ^y Ágiiaiídlente, 
Ii6 Boda, La Chayala, La- Czarina, La Tra­
pera, El Bateo, Las Bravias, Una Vieja, 
itiBgria de la Huerla', ÍH (íabo Príméfó, 
La yiejecita, La Tempreuica, El Pu^o de 
Bosas, Colgantes y GapeZudos, El Cufíao de 
Rosa, DqloreteP) El Gi’umbtB, El Bfirboio 
de SeviílQ,» La Majorca ií.pja*' La iWoUosa, 
hleíta dp San Antón, Lp̂ p Momqs, Los 
Charros, Ghateau MaVgaux, El RkrquilleVo.
6Ü el cobro de arbitrio por coueep^o de ocu 
pación de plaza pública y otros, ¿Xo podría 
'aquel aldaldu poner coto á évsi'i ci<)so de ar­
bitrariedades comedidas por uuo de sus su­
bordinados,
HoTho.-—Eu.la casilla de Sautaella que 
está situada en,el lagar de Gastirones parti­
do de Jéhonqros han robado al dueño de la 
déla misma-, Érancisco Saiftaolia Gallego, 
uubnrro, Seis gallinas y un par da capa- 
cims-, *■ . ,
Los kdrünes fracturaron el candado de la 
.pu'qííta de la cuadbá .
desconocen quienes sean ios'autores 
del meucioumio robo.
® © í# u i4 o . —* A  instancia de Manuel
tierrez, Yotti Ayusq, Delgado López,.Amat| carros,,j^üe cobran estos últimos al trímea- 
Lara, García Souviróñ, Saenz Saenz, Estra-, tre 4.(^5 pesetas á las que debe aumentar- 
da Estrada, Perez Souviróu, Sánchez pasv | se §15 por lOO de oqbranza, sin dar cuenta 
torLeón, García Guerrero y Sáúchei Pástby * al Ayunteraiento, y por'último, qué dichos 
Rosado, em^íéadus cobran de mano del administra-
^ © t a  I dor, del ayuntamiento con iafracción
El secretario leyó la del anterior .cabildo I de lós preceptos legales que régule/i está 
qimfaé aprobada por unauiraidad. ' * niateria^V por lodo ello, procede,, formar.cx-
, , r d© o f ie s o  i !padi|]|té contraías responsabies, estando
Giíeñtás.,de varios carruajes de plazs, per f solo htóorriie en qubsin pérdida do lieiapó 
jrvieios prestados á los Sres. Jueces de sé subasten todos loa arbitrios áí^serviei cbi uuB «. i cjíoh. j u e an eñ p n a .excepción 
Instrucciója. ; ,  ̂ í doi de'catros per estar ya. Spbaseado.
Otra por. dos lápidas de marmol, para lá,' Bl 'Sr. Benitez Gutiérrez se iVUeita de 
calle de Jerez Perchel. ' ' quela objetíción dei Sr. Ponce sea lá única
Otra por materiales invertidos pu la casa qa^ ac Im opuesto al dictámen. 
de socorro de la calle de AlcazabiUd. ' \ .ManiR^sta que los antecedentes acerca
Expediente de concurso para la vedla de dei arbitrio de carros sa han sacbdo de un 
unas leñas procedentesdp derribos ep la A l-; rpgísti|eb.que empezó á formarse por el Ad­
cazaba. ' j i miniéf^dor cuando la cobranza.se eomen-
Aprobados sin discusión, i |zó á verificarse por administración,
ííota de las obras ejecutadas por ddrai-1 D<í«pueB hace historia dél asunto y defieu- 
nlstración, en la semana del 7 al 1-4 dM ac*'.- de el- dictamen, explicando los .errores por 
tual.  ̂ i bi faltare tiempo con que ée compulsaron
Que se publique en el fíoletiii Oficie -̂  ̂ios documentos y la de apremios por la si- 
IL© o e tA v a  t^ n e n o ia  í tuaciót^misera de los contribuyentes. „
Después de una suspensión de cinco Tnl-*- í  Recllfiea él Sr. Ponce, insistiendo en que 
nulos se procede 'á cuhrk .él cargo de ceta-1 fallan librós fehacientes, según le aseguró
vo teniente de alcalde, siendoiielegldoipro- ■ el jefe.de GonVaduría.
)elgado López pett' 111 .Los Sres'Benitez y £
DROGUERIA
O D O N T O L
UNIVERSAL de M. Martín Palomo.-Drogas,P,iií-. 
turas, Especíñeos, Perfumería.—Depósito de la 
célebre MQLOPA para curar espinillas y toda 
(Rafeo de manchasúel cutis—Granada, G3—Málaga
NTe^stTm ejoTAÑTI^^
su Uso constante dentadura blanca, se previene y cut 
ran con toda seguridad las enfermedades de la boca 
y dientes, calmando pronto el jntoloi’able DOLOR DE MUELAS.—De venta: Farmacia de 
F. García Aguüar, Santos, 3, 5 y 7.-r-Dopósitor DivAndreú, Barcelona. * - • .
DESPACHO D E VINOS DE V A L D E P E Ñ A S  T IN T O S
 ̂ C a l l e  S a m  d e  ^ 6
Don Eduardo Diez dueño do esto establecimiento, en combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga, expenderlos á los siguiemes
■ F R E C IO B  _Plas,









de id. id. “ id. n .
de id. id. id. id.
do id. id. id. " id.
. de Valdepeñas, tinto k-gftinlo .
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Uná botella de tres cuartos de litro do Valdepeñas, vino tinto legítimo . . . 0
A NO Olvidar las se&iais: C&Ue SAH JUAN Bl£ BIOS,
■NOTA.—Se garantiza la purozíi de estos vinos y el dueño do este oslablecímionto abo­
nará el valor do 50 pesetas al que demuestro con certificado de análisis expedido por el 
L^aboratorio Municipal que ©1 vino contieno materias agonas al dol producto de la uva. 
'"Para comodidad del público hay una Sucursal dei mismo dueño en calle Capuchinos 15.
ntnóiniinitniiii ■ wiino ©CMiMqMmacMiMBeamwatamyotiRtftQ^^
1..,.'",
Oliveros Rioé ha detenido la guiirdia'civiiiguez Guerrero,
visionalmente el Sr. Del dí Estrada aseguran que 
votos contra una papeleta en blanco-. ¡ ( eitisten antecedentes. : í
Entran en la sala dos concejales señores | El Sr. Ponce pregunta que datos se ten- 
Martiuez García, Pouce de LeAa y RpdrL| dráti á la vmta para las subastas de arbi-
M Q N T I l X A t  V E R D A D  f
...DE.LAS.' ■
bc#|gas de vinos legítim ósfie Montilla  ̂|
l A j m  O B B O H  ■
GOS53GPIE1RO E X P O R T A D O R
F ít1 a «e  Í B L .  I uU I S I T O >  y  < C a i t a  M a i & e a »  a ñ e jo  fin o .
A g e n ta  p a r l a  P ro v in c ia  B O N  J U A N  G A R B E R A ,  A la rc ó n  
.Lujan, núm . 7. '  ^
del puifesto de San José al vecino de Alhau 
rin el Gruúde, Cristóbal Ma.fUii Gontreraé,
S o l ic i tu d e s
trios.
La multiplicación qué se ha hecho para l
iftwaswwoBMuwni
que eU señor Torres Roybóu ha excusado
Loa Graimja’s, La Manta Zanj^raua, Gá̂ 'a-rt-tutaBiv ,.-.0— y._~— -  - _
meló. LaBaladti. de la luz, El Terríbile¡<Pó-|exi$fieátlo sospechas deque ««té.complica 
rfez, El dúo de la Afem.anpi* El Puesto de l elo en dicho hurto.
Flmesv (klofia UGlo£^b,v%nus'Salón, Loa «, , , ■-'obar;
tShiéosdfe la Escuela, El "Tio Juan, El Cha-1 k
' * ‘ encittvaua en terreno de Vjílautieva del Rf»
Be don Antonio Jiménez, pidiendo futo-1 calcular pqr los ingresos de un níes los  ̂  ̂ ,,
ch^Tsta de qu0 se uegáfaa á declarar eii uua para establecer un kiosco ^n la ; su trimestre no puede ser exacto, Pe ĵudi-
.causa que se sigué por hurtó de caballerías plaza de l'a Constitución. ( cando al almiuistrador ó al Ayixnlamieuto. ^ S i m o  cnhildo  ̂ ^  ^ ^
er.BWhaa de Ctte esté:co plica-1 Dedou LuisPeláez y dori Franci'schRo-5 Vuelves manifestar que este empleado j : ^  _ . _ . „
iáu, La Buena Venti '̂^á, La Inclusera, El 
Trébol, La última 'cópla, Bohemios, Las 
Estrellas, El Ru^a¡t de iV Guardia,- La Bo­
rracha, Los zapatos dé 'chárol, La Vendi- 
mk,. Flor de Máyó, L^ T<rag.edk de Pkrro,t, 
íiOB Í^ícaros Celoáj'Satí Juln.de Luz, En se
sario, unos desconocidos han robado vein­
tiocho aves de corral, propiedad de Fran­
cisco Brenes Fernández.
Fue^ipt© p e la tO F » .—En la calle.Nue­
va dte Ardales Se. promovió un faerte escáu^ El opnfeccionado por la comisión espeftaii j
lanza libr^ La lP,añáli|da, La Perla Negra, |dalo en reyerta entre Juan Bspinq̂ sa García , | asegura, en vista de Ios-antecedentes examí- | 
..VLa Casita Bt'aáífa, P ‘á mi que Nieva, Con-i-TsU '^’ '^"’’ **".*• d-.- /. \ t .-... )
‘ greso F^iníst^.
n p ' ó -5 á
driguez relacionada con los desmontes! que í  no es conpltente para el pago de personal, 
se vienen haciendo en el Haza de la ^lca- | El Sr. Martínez García, plantealasiguien- 
« zaba. I 5 te cuestión;!'
j ^--sau á estudio de la comisión dé Or-| Se trata de saber si son ciertas ó no las 
- ' I afirmaciones del articulista X.
i '* 'Kl i I ¿Entiende, . dice, la comisión cumplido
T\ 1 -ó 1 referente lá la 5 su cometido con el dictamen?
— • ■ , l  O P i-  qu. no, pidiendo ,ue s» Uove d
■ ■ • - ''lo8!t.i"ibunales al señor Mata Marrodan.
.pj ’ '’eñór E8t.rada,se opohe alo manifias-
i i V ̂  •■'tando, qué si eî iseñor Martínez sojSre á tado, asegu. * ,, , ?- v,' * ’ ® •M'rrr.c. ]g epovara en la
Bstrtínos
su-Ht-ujer Francisca Paz Bernal (a) Zes [nados, qu© la cobranza de arbitrios _ _____ ___
pia y sus hijas Dolores, Justa, Isabel y [carros se ha hecho con toda regularidadmoj concreta sus 
Garípen de qna parte y  dé la otra María Jo-1 encontrándose mas que- un descubierto jde | campaña.
M  T-Unel, Siempre P*atrás, Mal -de Amo-! sefá Ghei’iuo y su hi,jia Autoni'a Anaya Che-1 unas 200 pesetas, que se ingresarán en fca-
'rts, Tunela, El galgo de Andalucía, .Lá Va­
ra ¥  Alcalde, El Dinero y el Trabajp, .La 
Gufiadabarrera, I<a estatua de D, Tancredo,
Coral, Loé MáletaSi Los Pâ - 
^dñnqb» Él Estreno y todas'las demás quê  
v;iki,^ynh estrenando etí'Madrifi.—LaM uk
¡5^7%'Wzuéla entreé'acíoé de eKtraordina)ík
local de Salfs-*; 
mentó de Náufî adOs ha-^nfiá^ ekcargo 
de Tesorero á nrfestá) eéti&'adó' amigo 
Rafael MartinRüizj .'^uien.sustituye á su 
diRmto padre eu dicho iC||.rgo.
19© F ® n «l© o .—So ha dispuesto por ia, 
dirección del ramo, que se traslade al penal 
de-i^lgecirás la recluida en eSta cárcel, Ma­
ría de la Cruz Expósito, conocida. porMária 
Tfoyano, j
X o u v is ta s .—‘Ayer arribó á nuestro 
ipéttp,procedente de Argel, el hermpfió bu- 
qqe inglés Ori^nt. perteneciente á la ,com- 
r,‘̂ pa:5̂ a Orieífcí Líne, - **'
f Tondeó fuera del puerto por la parte de 
’ Levante. ■■.■■... ■ . '
Viajan á bordo de dicho barco 144 touríe- 
tas.
- |>00pkza el'buqué 8.500 toneladas ceut-*
' pdñiendo su tripulación 147 individuos &1 
 ̂ mando del capitán Mr. Nichols de .k reseiv  ̂  ̂ ^
' 'va réal inglesaa,noche mismo zarpó conrum-1 211 <k Febrer^ í 
' Jk á qibraltar y Tánger,. *  ̂ ^
/ E x p u ls ió n .—Se nos ñuega la inseqw 
Cî n del siguiente comunicado-
Sr. Director.de ÉJi'PoPU'LAu. 
ládj señor mío: Desearía insertara eji el 
per^iieo de su dignq dlíteción, pura que 
teng^ couocimiento todos lós dueños de 
; Hok|es, Restaurant, y  Cafés, que haibietido 
celebrado esta Sociedad La Sonradee Junla 
G^érf^i ordinaria en k  noche del 17 del 
cbáfénte, acprdó expulsar dei seno dé la 
Boéiedad á los compañeros' Juan Orellanq 
y José Gómez Roche pdjr no cumplir con. 
lóqh® ®®f»̂ hlece nuestro Reglamento. V al 
;mismo tiempo advertímps que e.n casode 
q̂uie dichos indivíduqs solieitarén plaza en 
., i^gán establecímionto, eáta Sociedad no es 
los actósV’qu© Iqs mismos 
'.í^metieran. ■ ■. ̂  ^
I fí*Dudóle gracias anticipada^ por la inser- 
se ofrece dé V. su más atento y segu- 
hervidor q. s. mí¡’b.—Por la’ Jj#nta, El 
.'.'̂ ¡̂ Sécretario, jQaqni^^Lostf^no. ” '
'jíí'' )̂̂ í|fákga 19 Mayo 1^05.
, ,dLos O r fe o u e s  E s p a ñ ó l^ .—La 
' -.‘.lijpta'máP' simpática de los featejo'hdel Gen- 
téhario la haqdado los órkones reunidos en 
Íáa'dríd, y Ntíevo Mundo:, atento siempre , á 
fjj' Ja,‘actualidad, ofrece á sus lectores en súnú- 
'<M¿erp de esta sqmana una interesantísima 
‘.̂ LitffOjJmación de este asunto, publicándp ib- 
: l^á fías  de las referidas sbcíedade's" ̂ 'ehra- 
<̂ 8̂>y de sus directores, además desuna mag- 
doble plana en la que se ven á tod'ás, 
lias ireunidas con motivo de la reyistl,'
riño, conocidas.por tas Merfnas. F ja en cuanto recaiga acuerdo sobre el diata-
Dcepnéa de ponerse como guiñapos, ioslmen. 
dos band.os'Se'acornelieron furiosamente ál También da por firmes los nombramien- 
palos.,. ĵe'rdiscos y pedradas resultando he-¡ tos de personal hecho por el alcade. 
fidas ea e] combate, Francisca Paz, su hija-j Aconseja por último que se saquen á su- 
y k.María Chcrino.  ̂ / | basta los arbitrios de mercados, y pescade-
Lá.guai'dia civil puso fin á la contienda |ría, trayéndose al próximo cabildo los plie- 
déteñicndo á todas las bravias, incluso al j gos de condiciones, 
bueno de Juan Bspinosaá quien le oeuparon l El señor Ponce de León pide que quede 
uná navaja en la mano. j  sobre la mesa el dictamen para que se dis­
cuta en el próximo cabildo.




D1 Sr. Martínez asegura ^ 
puuvbl©4n los escritos de X y quv’ 
bastantes los pruebas aportadas por la 
misión el asunto debo terminar judicial­
mente.
El Sr Estrada, dice que el dilema plan-* 
toado por el orador se puede expresar así;
¿Son verdaderos los datos aportados por 
el Sr. Mata ó los que envía el Administra­
dor?
El, continúa, apoyará al señor Martínez
M©iiun©lla. T-*En la carretera .de Torre i » en este asunto. ,
d<tl M|u? lian sido deuulnciadoa los jarreros \ .  ̂ r e it  ti rr    a +a} El señor García Guerrero cree no 
vecinos de Vélez-Málaga, Juan Garcíh Gam-1 proposición y el señor Ponce de León ase- hay motivos para ir á los tribunales, por­
pos, José Mónleró Robles y José' Jiménez | intento de prorrogar el que no hubo ninguna calumnia en las aflr-
Gámez pór infrifigir el reglalhehto dé’ Ga- y que está dispuesto á discutirlo maciones del señor Mata,
áruájéa,' , ’ • | enseguida, . _  i Dice qué la denuncia se volverá contra el
■Bn.mii M ao» r/vfH íia óiiír» 1 Después de algunas espHcqciones del al-1 Municipio y pide ai Sr. Martínez que con-, f  arm as.-En.Goin ha sido ^
detenido Rafael Rico Gómez (a> Capo* orms-1 ®  ̂ slntha
trmtdo,. Büjeto dé. malos antecedentes, á
quien oc-upo la guardia civil una faca.
A u d i e n c i a '
Sección 6BOÜ1Í» A 
Vista Importaxíite 
En finca, tlepominada• Viñas*d«l Conde) 
dei t ermino de esta capital, sé'preséhtaronf 
iroí̂ V̂l año ant
Ponce
I ; Después de manifestar que por el poco 
I tiempo que ha mediado-desde que se ha 
I puesto en limpio el dictamen ̂  hecho ayer 
Itarde, y que no ha podido estudiarlo con el
{detenimiento que debiera, le iba á ser difí­
cil al atacarlo guardar el mismo orden. 
I pero que eu primer lagar hacía conslar que 
tairevísar la documontación presentada;.se 
Iha.encontrado coa que no existen libros ni 
apuntes de clase alguna y solo una certiñ-: 
Icacíón del administrador, á quien, si bien.. ...... ............ ........anterior los proce-' . • qmen
sk«8  A.ndíc8VÍli¿48GU y Francisco Porec “ “  “  perfectp caballero, no poede
■ •'  ̂dar validez alguna a dicha certificación
á las mismas pasó ©1 rey eí día 9 dei
íV^^^demás publica, el popular semanario la© 
bj^ientes informaeione©:
g' ’ jas carreras dé knéfias automóviles.— 
.fiestas del Genlenarlo en provincia;— 
, p̂itin repubíkanodel Frontón Gentral.-r- 
^ l^ rk  d© Jerez.'-é-La escuadra inglesa en 
'  ̂ m isiona.—Las carreras’ de caballo de Sé- 
'c\ El nuevo mini'strodo España enTán-
' ' hauq^ete á Gbrteza, etc, etc.
a lgU «© U «rdo .—Npestito 
q,colega Féni» dice acerca del céle-*
'^M^^pdleto de utilidádes que se yotó éh
iil^ípriucipal fundamento para anular él 
ha sido,según nos aseguran, el ha,- 
jj'.'í^^timado el Tribunal la excepción de fál- 
personalidad que alegaron, taqto‘el 
*- fi'ám como el defepsor Sr. Serna. 
'î ^̂ El’ÍAyuntamiento acordó recíamai;̂  contra
(a) Caolífite y pidieron trabajo al capataz 
Antonio Varges Raya y al sota mayoí' An- 
touíQ Lomas Garci'á.' '
Éstos manifestáronles que no había tra­
bajo pero aquellos q̂ ue estaban embriagados 
ínsisiierr-u hasta el punto' de coger uñas 
hérratnientas y ponerse á trabajar insultan­
do de paso á los demas trabajadores y á tor 
do el qiie allí haka. ' '
El Lomas trató de poner término á la sL 
tuación y con buenas formas lea aconsejó 
que se marcharan y consiguió llevárselos! 
hasta la carretera pero ya■ea ̂ éBth empeza­
ron á insultar al Lomas y á ' maltratarle 
dapdole una paliza de la que resultó con 
seis contusiones de poca importancia pero 
el Lomas que padecía una lesión orgánica 
4él coVuzpn se sintió indispuesto aquélla 
misma tarde y como la impresión y las ,vÍo- 
léncias de que fuera objeto agravaron su 
mal, tuvo necesidad de meterse en cama, 
falleciendo el 8 dé Marzo siguíefite.
Guando el Antonio Loma© estaba derriba­
do en tierra por efecto de los golpes deí; 
Vargas y el Pérez apudió en su auxilio el 
sota * segundo José María Sánchez Cortés 
quipn trató .áe auxiliar al primero pero ; 
siendo,igualmente maltratado por, loa enfu­
recidos Béódos y hasta acometido con arma! 
blanca por el Vargas, sacó un revólver é l 
hizo áesté dos disparos que dieron en el! 
blanco ocasionándole una herida en la par- | 
tfii interna del ala derecha de la nariz y otra I 
én la cara dorsal del deda medio de. la ma-1 
^o izquierda do las qpé*el Vargas curó sin I 
deformidad alguna.
A  juicio del fiscal estos hechos contitu- 
yen dos delitps; uno de homicidio y otro l 
complejo de disparos y lesiones siendo aui 
tor del primero Andrés Vareas Gil y del se­
gundó José María Ránehezi Cortes.
AprecÍ£|ndo al Vargas la© atenuantes de] 
embriaguez y de no haber tenido intención 
'de causar ' un íéal tan „graye inleresa se le 
imporigan seis aúos y ú'n día * de prisión co­
rreccional y 30ÓO ptasv de indemnización y 
para Jésé María Sánchez Cortes k  de seis, 
meses de arresto mayqí.
No mencionamos'al pues este sé
halla en rebeldía. '“ f 
. ,̂Ray ©e'haa ''®rífica<^ñíM -pr'uebas, des­
alando por la sala ^nimérasds 'V^iítigos los' 
ĉü|fjes robustecieron lap/áfirpiaeioues def 
nus á̂t-erio fiscal y lo misko hicieron ios pé- 
rRostíiedicoe.  ̂ i,
caáéade lo avanzado de k  -hora ia vis­
ta, seuúspcndió para'mafia na. ’
pórque esta carece de tuerza legal y por-; 
que el administrador,está sugéto á erro­
res,como lo ha demostrado necesitando, 
presentar otra certificación, como amplia­
ción á la primera y á mayor abundamiento, 
también lía sufjcido error, hasta el extremó 
de haber dejado de ingresar 289 pesetas á 
cqyo reintegro, ha sido condenado por lá 
comisión especial, según aparece en el 
dictamen de que se trata.
Que resultan támbién tres expedientes dé 
apremio de los que se deduce que en Euero 
dejó de cobrarse 592 peeetasy 50 céntimos, 
en Febrero 654 con 50 y en Marzo 581 con
El Sr. Sánchez Pastor Rosado asegura 
que Jas afirmaciones del articulista consti- 
tu-yen una verdadera calumnia.
El:señor Benitez Gutiérrez (defiende las 
gestioüfcs de la comisión y se ocupa del se­
ñor Mata excontratista del arbitrio do ca­
rros,ique no pudo satisfacer loa ingresos, 
Sevapoya eu esto para demostrar que el 
arbitijio en cuestión es difícil de cobrar.
V Élfseñor Ponce pide que ©e abra expe- 
dienj^ acerca del asunto.
jíjl^fior Mairtiuez pregunta ai se vota el 
vóíá®^ii^kTme en sus tres partes ó en su 
tofal^^ád.
• motivo se promueve un debate,
á votación el dictamen es aproha- 
10 votos contra 4.
' ■' ; iíáfiiiéariio.s
de Hacienda, sobre el R. D. de 6 
ÓélAiJiríl último, relativo á Matadero.
. ‘JBlláéfior Sánchez Pastor pide que en vis­
ta encontrarse en el salón el presi­
dente’de la comisión de Hacienda señor To
Después de cambiar ambos señores fra­
ses de mutua amistad se acuerda aprobar 
la proposición,
, A  continuación se aprueban los siguien­
tes informes:
De la de Ornato, sobre reform a de alineá- 
ción en un trozo de la calle de Torrijos.
De la misma, sobre reforma de las líheas 
de cond,acción eléctrica solicitada por la 
Compañía Alemana.
M o c io n e s
De varios Sres. Concejales, para que se 
adquieran alguno© ejemplares de ia obra 
que acaba de publicar el distinguido perio­
dista D. Tomás García Panjul.
Se autoriza al alcálde para la adquisi­
ción,
R u e g o s '
El Sr. León se ocupa extensa­
mente acerca d® pidiendo que se
desinfecten las c a s a s ® t i f e r -  
mos. V.
Contesta el -Alcaide, fiV® ,
en cuanto'se tienen noticias ordena |
nicipio la desinfección y cremación de mUé» ' 
bles y ropas. f
El Sr, Ponce de León se ocupa luego.de | 
un artículo de un periódico local en el que i 
de modo velado se dice que hay Eueutcs de I 
ingreso no explotadas por el Manicipio. |
Se suscita un largo debate, acordándose 
por último esperar á que dicho diario con­
crete sus cargos-, ^
Terminó el acto á las cinco y media.
Por la Dirección, general de Córreos y 
Telégrafos se ba dispuesto que el peatón 
de Málaga á. Vélez-Málaga lleve la corres­
pondencia á los pueblos de Viñuelas, Cani­
llas de Aceituno y Alcaucín.
El Juez municipal 'de Antequera ha co­
municado á esta Delegación el fallecimien­
to del pensionista del Estado don Manu©l 
Lópen Lozano.
Por el ministerio dé la Guerra'se han 
concedido los siguientes fetirosi 
De 100 pesetas á don Juan de la Puente 
fiorja, sargento de la, guardia civil.
De 28‘13 á los carabineros José Romero 
Pérez y Miguel Rodríguez Balbotín,
Dichas cantidades serán abonadas por, 
esta Delegación, donde deben haberse reci­
bido ya las oportunas órdenes de pago.
G'Obi^ri&o m ilitax*
Servicio déla plaza para mañana; 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
5,® capitán.
'l.klla en la Comisión mixta tres sargen­
tos de Extremádura.
Han sido pasaportados para Ronda el te- 
lúené? coronel don José Cuesta Galán y don 
Garios Mc.’^temayor ü^auel,
Para un asuntó que le interesa debe pre- 




La Administración’ especial de Rentas 
arrendadas cita á los vecinos de esta capi­
tal, José Gasullas, ' Francisco de la Torre 
Moreno, Francisco Blanca,. Mariano García 
Aviles y Antonia Duran y al de Cuevas de 
San Marcos José Jiménez, para que compa- | 
rezcan á hacer efectivas multas que por 
contrabando de tabaco les fueron impues­
tas.'
La Admiaistración dé Hacienda re- 
I quiere á los ayuntamientos de la provincia 
¡para que en lo que resta del trimestre ac- 
i tual ingresen el importe de la cuarta parle 
I del cupo de consumos, dei actual ejercicio, 
[ pues de no efectuarlo así ó de exponer de- 
í claracianes que demuestren la imposibili­
dad de efectuarlo, s,e declarará responsa­
bles de ía cantidad que corresponda á dí- 
i^a^quede sobre la mesa el informe al I cho trimcstrsj á los señores concejales, 
mi’sij^ tiempo que la enmienda presentada í —
p^T'.i^^rador, . j Por diversos conceptos ingresaron ayer
Benitez Gutiérrez, manifleeta f en esta Tesorería 135.Q.34‘55 pesetas.
74 EL BAITñS
De Instrucción pública
Por el rectorado de Granada se han he­
cho las siguientes propuestas.
' Escuelas de niños
D. Diego Carrasco Rueda para k-auxilia-* 
ria de Alozaina.,
D. Cristóbal Fernández García para*la es­
cuela de Salares.
D. Vicente Rio García para la auxiliaría 
de Fuengirola,
Don José Sánchez Radia para Ja de Ca­
ñete la Real.
D. Manuel Cañete Fernández parala de 
Torreraolinos -
Esta última plaza se halla dotada con el 
haber anual de 500 pesetas y las anteriores 
con el de 625.
Escuelas de niñas
Doña Dolpres Ordóñez Benitez para la 
escuela de Salares,
Doña Mencia Navarro Cai’avaca para la 
de Benahavis.
La ptaza primera dotada con 625 pesetas 
anuales y la segunda con SOR.
mea».« -(»WH
T
VICTIMAS Bi BAILE' BE LAS VÍCTIMAS ■Ib
lo que á mi me pase por dilato mi proyecto; es por 
vos, madre, por que temo (lijaros sola con él.
—rNo importa que toda ^¡cólera caiga sobre mi, pero 
que te respete á tí̂  el bueUí jfcp, el apoyo de su madfe.
—¡No He concluido madvll^continuó el joven!—jSi mi 
idea es excelente! Pienso ipfcparís sin que padre sepa el 
ver4adero obj eto de mi viâ e': ya sabéis que mi tío J uan, 
vuestro hermano, «s tratant|'én madera en Glamecy.
Al oir nombrar á su heriéâ lio, la pobre madre redobló 
sus lágrimas. ’ i •
-rrjP̂ obre Juan!----murmüi?ó ;én voz baja—él ha sido cau­
sa inocente de todas mis desd^as.
'—¡Oh! Lo sabe, madre, lo y en prueba de ello me
decía uú día: «Si yo hubiera, s^ído que- tu padre era tan 
rudo y brutal, nunca liubiera si4| marido de mi hermana!»
Pero dejadme contaros mi pr&cto, madre* La semana 
que viene iré á Ciatueoy á venddpós (ios corderos que te­
nemos ya criados; veré á mi típ^l^an y convendremos en 
todo* Eh el primer envío de maíipipa que tenga que condu-'
Cir á París, se detendrá en Mai^ ĵ
aquí en una camilla como máé'|berca, y me (Jirá: «Mucha-
en un pie ó una enfermedad ch
iMry fingirá una torcedura 
conducir
Í!ÍÍl':y>.Arnn v  p íUrá; « no.La-
A¿t^|l orden del Ministerio de la Goberné'- 
/íC&tjíiy el Sr. López Vallejo concurrió al oto,r-
■T t̂ófento del poder como regidor sindico, 
■,‘« í| ^ é  este carácter lo aoréditara, lo que 
, 1 desapercibido por el Sr. Vignote. ' 
f'>'t]|’Ér]pldíciilo no ha podido ser mayor,
' ̂  cuando en la Gorporacíón figuran tres
|,;'/.4©uatrojnriscon8ultoay además el pueblo 
‘‘ ' Meííp'su ahogado consultor con el sueldo dé 
pesetas.» ^
.©argos inútiles q̂ ue debieran suprk
OtPOJS J u ic io s
En-k primera se^e l̂ebparon dos juicios 
'¡íp,^irecho que carecieron,por c''&)pltílo de
m
4 ^ » n p o | ^ o . -Escriben de
S é& alan^ ioA iO fl pavzF ;
 ̂ Sect^ón primera
Alameda.—Disparo.—Procésalo, Fran-;, 
cisco Sánchez Muñoz.—̂ Letrado, Sr. Mar-- 
tín Velandia,r~Procurador, Sr. Santa Ola­
lla. ' '
’ Sección segmda'  ̂ !
. Gontiuuación deJL su©pendidú.
' ■"■"I.I.'...
'í-iw:
cho, es precisó que tú vayas á ' l » í s  á conducir mi balsa 
de madera; ¡si vas, yo te pag©.r^É|h el viaje!
La madre'Oia y enjugaba suS'Mbrimas,
—Ya véis, madre— continuó H ^uen  Sulpicio,— que mi 
P9,dre nada sospechará; y además ya sabéis que se trata 
dé-tener cbntenjto al tío Juan, ccfkítando con la herencia. 
No habrá oposición, níe dejará partir; y como todo el tiem­
po que yo esté fuera el tío Juaít se quedará en casa, po­
déis estar tranquila. Vamos, madre no lloréis; aunque de­
biera atravesar el muqdo entero á. pió' y descalzo, yo 
encontraré á nuestra querida Lucrecia.
— I&i todavía está en este mundo!—-murmuró la madre, 
i- —Ah, si madre, no lo dudéis. Bios no se la habrá lleva­
do tan joven. ;> r ■
’ — ¡Ha sufrido tanto!...
Y  aquella infeliz inadre continuó llorando.
Sulpício tomó úna de sus manos y dijo;
-^Madre, es preciso que una vez siquiera mei digáis la 
verdaú;'aún no h© sabido por qué fué.
La pobre madre hizo un nuevo gesto de terror. ,
Súlpicio, para tranquilizarla, se levantó y se asomó á*la 
puerta del patio; éste estaba desierto. .
ISI joven v^viú  había su madre y exolaíínó:
— Hablad, nadie nos escucha, y menos que descon­
fiéis de mí...
•'—á^esconfiar de tr? ¡Pobre hijo mío!
-^Pues bien, madre—dijo Sulpicio haciéndola sentar 
cerca del fuego y sentándose á su lado;—decidme qué fue 
lo que la impulsó á abandonarnos.
La pobre madre lanzó en torno suyo una nueva mirada, 
de terror, y haciendo un supremo esfuerzo se decidió á 
comunicar á su hij,o querido el secreto que hacía tanto 
tiempo pesaba sobre su corazón.
■^¿Te acuerdas— dijo,—del tiempo en que la señorita 
Diana de Vernieres enseñaba á cantar á las jóvenes para 
el día del Corpus en la iglesia?
—̂ Vaya si me acuerdo; como que mi hermana iba todas 
las mañanas al castillo de las Rocas, donde vivía la. seño­
rita que parecía habei* cobrado mucho afecto á mi her*- 
mana. ’ . .
— Pues bien, desde entonces data la desgracia de nues­
tra hiija.
— ¡Cómo!
. — Se enamoró locamente del conde Enrique.
- “.¡Dios mío!
' - -r-Ya comprendes que ni el conde ni su hermana la se­
ñorita Diana lo han sabido nunca; pero mi pobre hija llo­
raba día y noche hasta que una vez me dijo: «¡Madre 
mía! ¡Sé que me voy á morir!» ■
La pobre madre enjugó sus lágrimas y continuó después 
de una pausa. i . -
— Un día me atreví á decírselo todo á tu padre; primero 
se enfureció, después sentó á la pobre nina sobre, sus ro­
dillas y le dijo; <í<Eres muy necia al llorar así.» Y  como 
ella llorase más todavía, añadió: <tEn lugar de estropear^ 
me los ojos, ¿sabes tu lo que y o ; haría? Me compondría, 
me reiría mucho para mostrar* mis dientes blancos y me­
nudos, y miraría á ese imbécil conde de modo de hacerle 
perder la cabeza... No tiene más que veinte: años; es la 
mejor edad... ¡ah! si yo fuera joven y linda como tuy corría 
de mi cuenta que el conde Enrique se volviera loco por mi 
antes de ocho días» «¿Y para qué?— dijo nuestra pobre’ 
hija que lloraba siempre;— el conde es noble, esrieo y 
no querría casarse conmigo.» Tu padre m iróá la müclia^ 
cha y dijo: «En ese caso, yo tengo una excelente escopeta 
dedoS íCañones, y los nobles no son ya los que mandan. 
¡Después de comprometerse no tendría más que casarsék' 





DOS EDICIONES DIARIAS E l  E o p ^ u L l a r
D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S , « r  P E D ID  S IE M P R E
Emulsión Marfil al finayacol
Don Enrigue doLislron y Boset, Médico de.S«ardis de JaCa« 
COITO del'Distrito de Palacio. _  , ; '
■eü su dolencia^^^  ̂ on Sadilí,,
Y para que 
Marzo de 1894.
B n riq fu e  Íd istiíán  BeCÍ8 Mk pro á« |í|iá9 k Bscalso. «a Ítisiífosllto$ k « I  y sosa y Htiayaííl -  prwáaío en la CaposkiS» k MUjaaárfa
Depósito Central: 1 aboratorio Qviimico Farmacéutico de F. dé Río guerrero (Sucesor de Oonzález M arfil)-Com paq
l-a s  Seftopas que tengan ve llo  6  p r fo  en  la  ^ en Cualqu ier de' éxito. Mo ^
e l  B e p i la to M o  P o l v o s  Cosméticos de Fpfncli, No iBBita e le g ís . Es el i ^ s  mesetas 3’50 en sellos, .z2»o]i?j?<
5 íY? f-? ? «¥ ? ’ a:BO pesetas b o t a  s e  re jm te _____
Se/tuegn » público visíte Kuestras SacBrs«,les per* exami. 
nar les bordados áe todos estilos:
Encajes, re*!ce, tnatícee, púnte vsinlcai etc., ejecatado» 
«CB la miqtiina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAIq 
la misma qae se emplea úniveríalmente pata las familias, es 
taa labores de ropa blancaj prendas de vestir y otras siísjilarw.
Máquinas: para to^ industria en que se emplee la costúra.
Máqumas ”SIN6ER„ para coser
Iodos los isdolis i  Fmte 2,60 seiansles-Pídase d CatMop ilosM p  so É  ptis
A H T E « t r lS »A ,  8,1.11®®!^,
VB I<EZ ‘B A IiÁ 4 J A , ’S'® M«»í?«s»Aea*©«u 7  *
d e  ejatQ
m  v e n d e  p f i t
CALLOS, DUREZAS!
8 í S r u l p S . ? / S é f  ̂  “ “  c a l l ic id a . Calrn.
¡ ¡u n a  Íp É s E T A ! !  ¡ I i m A  P E S E T A i !
c las farrns¡c;as y droguerías. Cuidado con las imitaciones,




P A R A
C&yrimie contimia 
Precios hasta 300 voltios,.
Pías.
Corriente alterna trifásica 
Precios hasta 300 voltios.
Pías.
. 600 1 caballo. • • • 455
. 850 2 > . • . 615
< 1200 3 » «. . 725
. 1500 5 , * • • . 050
. 3000 10 » ■ , 1400
25 . 3Í00
. 7000 50 » . 5000
Se venden á plazos á pagar hasta en uu año
M á q ú i i i a s  'M e ^ F a m i e s a t a s  ‘
^  Tornos cilindricos, ingleses; automáticos, con banco cortado y 
puente engranajes helizoidalés, carro prolongado, eoginetes có­
licos ó ;^tidos, contramarcha completa, lunetas, etc.
Altura ae puntos Entrepuntos Tornea polea de Peso Ki r̂, Pías.
600x180 650 l.ÓOO
700x200 l.OÓÓ 1.400
800x220 . 1.450 1,800
9 0 0 x 2 5 0  1.700 2.050
1000x280 ’ 2.300 2.750
1200x320 3.700 4.100
1400x 350 4.100 4.500 '
4amás deja de dar r«sultad«s. Ñ«,diiele nl manchaT ̂ hK^^ 
iastruedones ■ A _ ' ' ' ' __L ' ' -lí.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  n ü W A  P S S f f i r m i
Depésito Central: Dr. ABRAS'XIFRA,, lé, ArgCnsala, famiaciaí̂ |IÍ 
positarios generales HIJOS de-J^vVIPAL RIBAS y VICENTE PER^S 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y  MARTIN Y DHRA^|j
D E T E IiR S  p;ETáM C M S
' --- - ±> E  X.— -'•MOM TAUT Y
^ A . E . - A . , í 3 0 2 A .
'"t.Tídas metál̂ Siŝ eito<tos‘dase5, alambrados, espinos artificia Íes,' sedas para cerner harinas,, piedras de molí- 
nô h«!lfatoientas,Vtoí«afes,̂ t̂o nueves aparatos de molinería, aceites de engrasi, c(/i rea.-> tle aioro, i>a!.ile,
cajriéifeInna, cáSamOjarados y todos los útiles de agricultura, orenías de ¡iv::, U.' ds lienu, 
tri^s, avBíitó ŝ/djjsapaáad'erató de maíz, básculas y cuantos útiles ,se emplean fo:!a u:du:-.u¡a y w, ta aun
B E  M A N D A N C Á T A LO a O S
iapeaut;!g!a«8saa<«i«atfaígw>fW«tga«Baewaaw.tt«i«Á«aOT:ai¡aciiiy.»a)i»«aaî ^
'̂X















taladros, fresas, éntalladoras, liínadóras, perros,v£LJ.ttUA''V/i9iy iLLCQ^ô  CUliCAxcIrvá.Vx'Clo ̂ AAl£LO\,a«./A i
latos,universales, sencillos y automáticos, etc., etc,
, C o j in e te s  de lubricación coútíhuá 'automática, por medio 
fee aailios engrasadores.—Seguridad de engrase  ̂ economía de 
¡aceite, limpieza, economía de fuerza..
Bronces especiales para cada velocidad.
Tragoism léioiies p0i>fe)etas y  m ás eeonómiesus 
: Para toda clase de explicaciones, proyectos y prestqiueatos di' 
wíjanseá '
^  P B B H O  S O T O R R x P
M A T Á P E R O  V IE J O  N Ú M . ió  P R A p .
L A  V I C T O R M
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver'Por 
los precios que siguen.
Se suplica no compren sin antes haber visitado este Establedmieajti 
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . . . bo libra  ̂
id. corriente. • . . i8 »
Id. Vlch cular . i» * 24 .»
Id. Vlch corrienteV . ..20
Longaniza superiay . • 10 »
Id. Montañehez...;,» . . *2 »  , 
id. Pálmezana . l#» » .,12 » 
Mcrdllá Catalana  ̂ >. . 12 o» 
id. Montefrío »  * 9 *
id. achorizada :» .10 *
id. Extremeña- > . . 9 »
Chorizos candelattes. . n  doc.® 
td. deia casa . . . . 10 *
!d. RIojanos en fetaŝ  de
Reates 
26 librv
S ID e i!C H | !M P «










Do venta on los Ultramarinos de D.Anselmo P.Blasco,Larios, 
3; D.Lino del Campo,Puerta del Mar; D. Anastasio. Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María; 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1.
*La rica sidra de tonel ,sin champanar, embotella'da se expende 
en casa de los Sros. Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel Fernández Cq^orla '̂Marquéaide Larios, 9.
Moríadclla de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de' cerdo 
especial . . . . .
Buding de id. Id. . . . 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, sts- 
pecial para mantecados* 
Manteca en pella . . . 
id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos . .
Id. andorranos sin tocino. 18 > 
Id. York finos para cocido 18 » 
Id. Morrtssón azucaradas. 14 » 
Paletillas serranas para el 
' puchero . . . . .  . 12 » 
•Jamones de Montanebez. í6 » 








íkilo . . . . . . 22 
Sobreasada maycaijulna . 20,Hbraé’'l 
Butifarra catalana-. . .16
Igualmfcrtte encontrarán á preds» reducidos' todo 
-amo de Salchichería y Uitramarinos,
Queda garantizada ía ssdubrídad detodosJosartfculos ásiSalchichsriL 
jLi« expende esta casa íKir-estM pK̂ danante recon^kios |3Csr los señOK 
Profesores Veterinarios nombrado»pDr’el Ayuntaraicnto.
L O P E Z  Y  O R I F F O
S-ü'Omsos.ES 3330 -A.. IM:OJSrT.A.S.€3-Cf>IE>r
Marqués tíe Larios, 5.— MALAGA-—Talierts: Cufirtalet, 4
Fábrica de Píanos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—-Gran 
Colección .de obras características para guitarra del eminente cwcértis  ̂
D. JUANPARGA.
Gran surtido en Ranos y Armonlums de ios más acreditados cons­
tructores españoles y {extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cueedas para toda dase 
de instrumentos.—Composturas y reparacisass.
. Legía líquida marca L A  PRIMERA
B B  M A D R ID
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX» , por 
ser la ú n ica  que no destruye la ropa.
Dehe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de los polvos.
Venta al por mqyor y menor en la R e p re s e n ta c ió n  d e  
la  D a va d o ra  m eeán tea  B ig lo  X X j  Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha.
S B R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Verdadero barato
DE. C A R N E S  
d e  V a c a  y  T o rn e ra
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) , 
Vaca sin hueso . . Ptas.i 2,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego. . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
A m a d e  e r ia
Se ofrece para casa de los 
padres,con leche fi'esca, Isabel 
Sánchez., ,
Habita calle de Fuenteoillas 
núm.l7.
Barato de Carne
S an  Juan^T:^
frente á la huevería de Opbero 
Se expende á los precios si­
guientes: ' i*ibba2^^9
Ternera . . .  Pts. 3,— ¡3,25 
Filete . . . • »
Vaca en limpio. » 2,5(; - 2,75 
Vaca oon hueso. » 1,75 2,-~
SE SIRVE X DOMICILIO
S ie r r a  N e v á d a
Depósito de hielo. Venta al
Eor mayor y menor á todas oras del día y de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería Nueva.
La arroba, pesetas 2,50; me­
dia arroba ídem 1,25.
o rd e ñ a d a  e n  e i  irtoine]
PItsa del Teateo Pî clpa?,
Despaoho permanente y
s i E * i r ©  é  d . o s s i i í 3 ^ , l í ^ í
Novedad, Actividad y Econoi
x a m i E S  D E P iN T ü :
.'X33ÉI .
g D Ü M D O  J A R ;





Modiekmento espacial-d« ta prí* 
mara «üsnticléa. Facilita la salida d« 
ios dientes. Calma cf dolor y el prurito 
ds las encías Prsvisns ios accidontee 
de ios de.*mc!Qn8¡3 dlflciles.
OE VSSTA es U 3 F4BSA8IAS
A l p«s taayor: £»ASA
Laboratorio Químico
------ — M ÁLAGA--------
INTEBESANTE
cuento de ua alfastepedor ue carnes ea loa si-Gram rebaja po; 
guieutes precios:
Vaca carnicera en limpia. 1. « . Pesetas
Idem. ídem con hueso. . . .  >
, Ternera el kilo. . . . . . »
P la n a  A lixó n d iga  n ú m ero  S
De interés púbiieo
C A B H E ®  d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2*25 
» * el kilo. . 2’50
» hueso 820 gramos. 1’75 
»  .  el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . . 3’50
» olküo . . . V .375 
Tornera los 920 gramos . 3’00 
» el kilo. , . . .3’55
C a l l e  S .  J u a n ,  i
Oasa de D. Francisco Lupiañez
DoríIs están lis  tras coiüiniiss
613 d e  la  m is m a  c a l le
y  T O R R I J O S ,  1 1 -S '
2,25 ■
1,50
3 , - f
 ̂ X«ti. \7X~«Hhua»t
barniz y
y i
ras y marootes (yisrcddbi 
de esto n «v ^ ^  -
número de rímeattaui '
L a s  en colores, soto á^JWudelos* rótulos pi
breredad en su confeccióii.  ̂ . , . . ,
Transparentes y todo k> c < « » r o ^  S / ÍS Í  ¿  i' ,
L »  trSíaies se hacen toatf dentrt» ceS?® hiera de la 1
14, G ram a,
P L A T A - e n E N ^
B a z a r  d e  H o v e d ® ^ ® s  ^
A L E J A N D R O  R O M
4, Marqués de Larios, 4.-^JSa^LA^4
Constante variedad en artículos de fantaáía propios
Surtidos completqs de Perfumería de las mas a«-editad̂ | 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, bacog ^  
mano y  viaje, etc., etc. ■ tó 'i
Exclusiva para la venta en Malaga y su proviiLaa ,1^ 
Plata-Meneses. ' . ^
4, Marqués dfb Lanos, 4
S e  a lq u ila n
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.
 ̂ESTflBIiEGIlBIEpO DE Q Ü M
M E R C E R Í A  Y  N 0 V E D A D E Í { ; . C ^
ñ f l T O í i l O  J W ñ í ^ M O I i
O ca s ión
Se venden dos oasas en el 
pueblo do Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán .ra­
zón San Juan, 4, panadería.
0SKjS2S!ffiiS!XKWÍ«*WJ5RVÍ!«Ĉ .̂"SaBIKW*;si-3S3aS3IE$Slfî
Omndes surtidos en pasamanería en las tiras bordaitos 
tedíús clases y variedad de artículos fwra modistas.-^Pe#" 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos ytintuE 
bello.
Para fuera de la población se remiten nnuestras y pre<̂ ! 
quier mercadería que se pida:.
Plaza tía la Canstitucíóñ, Gra??atía st. Fa&aíia4
T̂rí''  ̂ -
iiMURlO LA CALVIinEl
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rostro con las manos y gritó: «¡Oh! Eso es una infamia. 
¡Nunca.!» Desde [aquel momento la muchacha no füé más 
al castillo de las Rocas, pero cambió visiblemente; sus 
ojos estaban rojos, su tez pálida y  se sentía morir. A  veces 
salía de la granja antes deldía y se iba á esconder entre la 
espesura para ver pasar al conde, sin que él la viera, y re­
gresaba. derramando lágrimas de felicidad, y nos decía: 
- ¡̂Lftfhe.aia¿oI»- 1*41 padre se encogia. de hombros y decía 
ina necía  ̂y que en ella consistía .ser 
S^^ocas. Un día corrió por el país la noti- 
t^atrimonio del conde Enrique con la se­
ñorita de Sauláyes, nuestra señora. A l pronto creí que 
nuestra hija se moría: pasó tres días y tres noches entre 
la vida y la muerte, y, poc fin, Djos y su juveiitud la salva­
ron; levantóse, y desde acjuel momento no volvió á llorar; 
pero su mirada me llegó á dar miedo y parecía tener fue­
go dentro de los ojos. No me hablaba, no me abrazaba... - 
Sehablaba siempre en eí país del próximo matrimonio 
del conde con la señorita dé Saulayes.
Aquí llegaba la mujer del Tostado con su relato, cuando 
fác oyeron pasos en el p^tio que precedía á la puerta.
Sulpicio corrió hacia ella y  axiercibió á los dos jóvenes,’ 
esto es, al conde Enrique y al capitán.
La madre Tostado ahogó un grito de angustia, r .
Et liombre que penetraba en su casa era oapsa inocente 
de ja  desgracia de eu hija. . x
El conde, no sospechaba que tres dias antes había . 
llevado tanta amargura bajo aquel Lecho, entró sonrién- 
(Joydijo:
— Buenas noches, madre Tostado; hace mucho que mo 
nos hemos visto, ^„cómo va? \ -
—Círacias por tanto honor, señor ..conde, muy bien; gy 
viiesLfa hermana y señora?~murmu-ró la pobre madre, pa  ̂
sando el delantal por sus oj’os, húmedos .aún,
— |Dios¡ me perdone!—dijo el conde— Cualquiera diría- : 
que acabais de llorar. , ;
..Cierto, señor conde,— murmuró la'pobre uiadredo-< "
minando su eniocion,-peí o no es de que tenga ningiln 
pesar, smo de que acabo de picar ceboüa.
El conde, sin ceremonia ninguna, a'^rizó á sentarse 
junto al hogar, invitando á su amigo para que iiiciera 
Dtro tanto. ;
--r^^Sabéis lo que nos trae aquiV , ^
—El mal tiempo quiijá, mis buenos señores; hace, á la 
verdad^ un viento que corla la cara.
La madre iba y venía por la cocina, poniendo cada cosa 
en su sitio. ‘
De vez en cuando se acercaba á la puerta y lanzaba una 
mirada furtiva.
Después volvía hacia el hogar, levantaba la cubierta de 
la-inmensa marmita; en la que hervía la sopa cotidiana, .y 
la removía con una enorme cuchara de madera^
Sulpicio,estaba sentado enfrente de la marmita, de tal 
modo, que para aquella vulgar operación, la m^di*e .se 
apoyaba en el'hombro de su hijo.
Sulpicio tenía la mano izquierda eucima de su rodilla, 
y hubo un momento en que cayó una cosa caliente sobre 
su mano, , --
El joven se exlreíneció.
¡Era una lágrima; una lágrima. escapada de los ojos de 
su madre, y  que había caído ardorosa sobre él!
Sin duda aquella lágrima no asombró al joven campe­
sino, por que ni lanzó un grito ni hizo un ademán de sor- 
■XiTesa. •. - .
Contentóse con pasar los brazos alrededor del cuello 
de su madre, la abrazó con respecto,' y murmuró;
:—Madre, ¿pensáis todavía en ¡esô ^
— Siempre—murmuró la joven madre derramando lá- 
grimas.-r-¿Puedé acaso una madre olvidar á su hija? ¿Hay 
aquí algo que no me bable de ello, que no me la recuerde? 
Mira la  silla en que se sentaba cuando niña, el plato en 
que comía; la cama en que descansaba, -Pobre Lucrecia!
Y  después de enjugar sus lágrimas prosiguió entre so­
llozos: '
■ —T¡Ahl Cuando corto nuestra sopa no .puedo menos de 
preguntarme si esa pobre hija tiene que comer ó si le fal­
ta. ¿Dónde está, Dios mío? ¿Dónde está? Si está en París, 
en ose París donde hace t^nto frío, ¿quién sabe si tendrá 
unas ramas secas con que calentarse?
Sulpicio estrechó á su madre entre sus brazos, después 
la rechazó de su taburete y la levantó dulcemento.'
— Madre—dijo;—hace mucho tiempo que quiero ir á 
París, y yo acabaré por encontrar allí á mi hermana, atm- 
que París sea tan grande como el resto de nuestra pro­
vincia.
Cu gesto de terror se escapó á la mujer del padre Tos­
tado. .
— ¡Desgraciado!— áijo,—¿quieres qtie tu padre te mate? 
¿Sabes qne ni aun tolera que se hable de ella?
—Lo sé—murmuró Sulpicio,'—-pero no és por miedo de




D̂oedAda e^probado por iBÜEiséad d@ asmsmsá̂ fiii 
^  Céfiro d9 Úri9dt9-£iíh es el únioo pxepazadú^' 
f89 hace wnacer 7 oxeeor el cabello, barba, bigote y 
calda, ê íto U» canas 7 enia toda» las enferinedadles 
hfllliidê  como son: etammpslsŝ , «dSqMsia
\JtesasrMÍmkî )t easpot hmmetf da., ete.
Milloxies de ’p -̂sonas que han usado '09
ew^caa 7 jnstiñeán sas ĵ fodî oeos reenlb^oe.
^qu9  9S caivo S h  esre 9! 
teeSante etotndo > ‘ >~
OobSoUé |MBr «i aaser ^  ^^»ékU9  
Omtakía», K(im, tS, 2.«.— é 
' .iedhros de^dá f. - ^
, También se dán eensnitoe á prev̂ neimi |i«r 
sello para.la contestadéa i ... ......14'
De Yento en iódas las buenas F¡̂ tí!innexiiüiMBsé̂ ^
Famadas 7 PalnquedaB, á s p9í9̂ m
A T O O
¿0.000 PBOBTfiS Be darán el eme.. 
en el mnndoúia prodneto qué dé m«|ares reenll̂  ̂
